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MINISTERIO DE LA GUER~_A
._---~
PARl t Ol""lClAl
REALES ORDENES
RECOMPENSAS
Dirección general de Prepara-
ción' de Campaña
HOJAS DE SERVICIOS
Excmoo Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer qué la .relación
inserta a continuación de la· real or-
den circular de 3 de febrero último
(D. O. núms. 29 Y 30), que concede.
recompensas a personal de. ~ropa d~
primera categQrla por servlclol pres-
tados y méritos contraídos en nuest.ra
zona de Protectorado en Marrueco"
en el lapso de 1.0 de agosto de 1924
a l.· de octubre de 1925. se entienda
rectificada en el sentido de que el vec·
daderonombre y apellidos del cabo del
Tercio, Camilo P!lsin García, a quien
le concede una cruz roja con 12.50 pe-
aetas por cinco alios, es como que4a
expresado, y no Casimiro Puit G:l,...
cia. como por error le consigrta.
De real orden lp digo a Vo E. pa-
ra IU conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchol aftoso
lladrid 17 de agosto de 192 7.
Circular.. ExcmQ. Sr.~ Con el ob-
jeto de dar mayor ra¡::dez y facilidad
al trámite de instancias. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien re-
solver que-en lo sucesivo noacom-
pañen los Cuerpos 1 dependenciai, a
las que cursen, copia' de la boja de
s~vicio ni de ninguna de sus sub-
divisiones, limitándose a remitir un
certificado autorizado por el jefe prin-
cipal en que consten los datos, que
puedan influir en la reaoluci6n. ~s asi-
mismo la voluntad de So ),l. que cuan~
do en algún Centro sean precisos da~
tos de las hojas de serVicio se pidan
a los que en que radíquen, especi-
ficando cuáles han de ser, y si fuese
ne'cesado consultar la hoja se pedir!
El GeaetaI enea,." 4el deapadlo, la copia que en el Cuerpo existe, de- Es~::rá formada p.ot Wla cinta de
JOIIGB F'EIlHÁXDEZ DE HEREDIA y ADALID volviéndola a la mayor brevedad, en· sedah:l.1 de los colores nacionales, de
la inteligencia de que auque el inte- 2S mifmetros de aacha, cosida a la
Sefior General en Jefe del Ejército de' resado cambie de' destino no se re- boina por todo sta colltorno y cOl2Y<:-
Espafía en Africao mitirá .IU hoja matrh al JlUeYO ni· Rientemente fru.cida, para formar ia
se dispondrá de ella por ningún con- escarapela de: ~.5 cm; de diámetro
cepto mi~ntras no sea devuelta la ci.,. En su cent1'o va CQIIÍdo un botón do.
tada" copta:Se- except~n 'de·lospr~· color,' de la borla, pareJos cuetpQSe11
~o..Sr.:. El. Rey (q. ~' g.) ba eeptós anteriores los casos qu.e con que haya. de ser. 1IDO sólo,1'~
teDldo a blen- dlsponeqe entienda rec-arreglo al artkulo 427' del Código de 110$ de Intendencia y .deSanicad con
~ficada la relaci6n inserta a contintia- Justicia Militar han d~ ~emitirse coro- un cfreulo btanco iaterior central de
C16~ .. la, real.9I'4en de 13 de abril pletas; pero la Comisión encargada Idiámetr~ aproximado a la mitad ~I
61timo (1). O. n6ri1. 89); queconee- de redactar .el proyecto ~e reforma: botón. lrieJIdo azul ••Jo el rest' .
de l~ Yéd~na dé Sufrimientos por la de e,ste texto, l.egal estu~llU'á su re- gún el color que ~ponda eno~
Patria a pei'sonál de ¡pa herido por duccl6n al mlmmum. pOSible. . caso. ,
el enemigo en· campa por lo que De real orden lo dIgo a V. E. pa- Este botÓn de 1" - d d'á ..,~ . "t d á f t • J _.~.. e I me......
aIecta a11.egionario. Is uiggr. os Sa- ra su conOClmlen o y em s e ee; os. será de ~rozo de _.4~ d I ::z!
'.1._ .i ·D· d V E b ano-' '...-- o ecua q_rcnst.... en .~ sentido que su ver- lOS guar e a . . mue os s. matería equivalente per: ...
dadero ~r.'apel1ido.es como queda Madrid 17 de agosto d~ 1927. parte metálica al..:.... .• o s.n asa.'rl
sad" ' "fó .....a, su anve1'llo-
expre o, en vez.de Pmgros que en El General encargado del despacho, ~erá en forlT\a de casquete esférico'aqDéU~_~ l~ conslgn~. . . IJORGE FERNÁNDEZ DJil HEUDIA y ADALID con el escudo de España .estam{la';
e .--. ~e!1 to digo a y. E. pa- _. 1y en .el. ~eyerso téndrt' Un saJiente ,t _
... a. COJlOClDUeDto y demas efectos. ¡Senoro" un onflClo de bordes' redoD~:'
© Ministerio de Defensa
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REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista. del escrito que
V. E. curs6 a este Ministerio, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer que
la real orden' de 9 de julio último
(D. O. núm. 152),.,POCla qUe pasó a si-
tuación de reemplazó por enfermó el
alférez de Infantería D. José Galán
Fonte1a, se entienda -modificada- en el
sentido de que dicho. reemplazo es por
herido, toda vez que el interesado se
halla comprendido en el artículo 48 de
las instru~ciones aprobadas por real or-
den de 5 de junio de 1905 (C~ 1... nÚlile-
ro 101). - .
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiefito y demás efectos: Dkis
guarde a V. E. muchos afias. Madrid
I~ de agosto de 1927.
El Ceneral enc:argado del d~bo,
!ORCt: FERNÁNDEZ -!>E HEiumIA y ADALiD
·Sefior Capitán general de la primera re-gWa . .
En la Mehal-la Jalifiana de Larache
número 3-
Cabo, Juan Acosta Manzano, del
Grupo de Fuerzas Re.irUlarea Indíge-
naa de Larache, 4.
En la Harka de· Tetu6n.
Cabo, Benigno Somoza Achúcaro,
del batallón Cazadores Africa, 3.
Otro, Jesús Requejo Caatafión, del
mismo.
Soldado' escribiente, Rogelio More-
no Chic1ana, del bata1l6n Cazadorea
Afríca, 6.
Otro, Juan Rodrlguez Marin, del
mIImo. -
Soldado ordenanza, Diego Florido
Rubio, del bata1l6n Cazadore. Africa,
número S, •
Otro. Segundo Hrrr6nz Pab1o. del
miamo.'
Otro, Andrés Narvalaz Maña., del
batallón Cazadores Africa,l.
Madrid 18 de agosto de 192;0.-1.0-
.ada.
En la MehaI-la Jalifiaaa de Tetún, l.
Soldado ordenanza, Cayetano Palla-
rés Freixas, del batallón Cazadores
Africa, x.
Otro. Antonio Bord6n Quintanílla.
del de Africa. 2.
Otro. Ramón Rubio Rodríguez, del
de Africa. 6.
Otro, Pablo Colodra Giralda, del
regimiento Infantería Africa, 68..
Otro, Migqel Catalán Sanauja, del
regimiento Ceuta, 60.
Otro, Marcial Domínguez Guerrero.
del batallón Cazadores Africa, 8.
Otro, Juan García Soler, del de Afrí-
ca, 2.
Soldado ordenanza, Dionisio Quiiio-
nes Piedrafita, del de Africa, 68.
Otro, Alonso· Lazo Gómez, del m....
DIO.
. Otro, Bernardo Agustín March, del
regimiento Infantería Melilla, 59-
Otro, Francisco Bravo Galíana, de
la Compañía de mar de Melilla.
Cabo, Alfonso González Morales,
del regimiento Infantería Serrallo, 69.
Otro, EUseo Suárez Alvarez, del de
Afríca, 68.
Soldado escribiente, Juan Raez G6-
mez, del batallón Cazadores Africa,
número 6.
Otro, Miguel Sánchez Díaz, del
mismo.
Soldado ordenanza, Marcelino Mu-
ñoz Rodríguez, del batallón Cazado-
res Africa, l.
Otro, Francisco Villaplanas Giro-
nés, del mismo.
Otro, Manuel Carmona Alvarez, del
de Afríea, 2.
Otro, Victoriano Utrero Baños, del
mismo.
Otro, Juan Figueras Viladot, del de
Afríea, 3.
Otro, Adolfo Toribio Pérez, del re-
gi~iento Infantería Serrallo, 69.
Otro, Francisco Hidalgo Parrilla,
del ba~al1ón Cazadores Afríea, 6.
Otro, Julián Sáez Fernández, dél re-
gimiento Infantería Castilla, lÓ.
Otro, Baltasar Bias Orgaz, del üe
Burgos, 36.
Otro, Manuel Martín Calvo, del de -
Ceuta. 60.
Otro, Jacinto Gentil Domingo,' del
mismo.
Otro, Joaé Ebrí Martorell, del de
Serrallo, 60.
Otro, Conatantino Sánchez Delga-
do, del de La Victoria, 76.
Otro, Benito NavarreteAlonao, del
de Toledo, 35;
Otro, Juan Mardnez López. del de
Ceuta, 60.
~..
RELACION QUE SE CITA
Cabo, Gerardo Hern'ndez Rodrf-
guez, del batallón Cazadores Africa.
IS·
Otro, Jeeús Miguel Campe, del de
Africa, 13.
Otro, José Fajardo Jiménez, del re-
gimiento de Infantería Africa, 68.
Soldado eacribiente, Francisco Fu-
simaña Sabater, del batallón Cazado-
res Afríca. l.' . .
Otro, Lucidio Blanco Zancojo, del
regimiento Infantería Melilla, 59.
Otro, ,José Pardo Gonzáfez, del de
Ceuta.60.
Otro, Antonio Cabrero Cáceres. del
batallón Cazadores Afríea, 1.
Soldado ordenanza, José Vilches
Rodríguez, del regimiento Infantería
Africa, 68.
Otro, :Manuel Puertas Vilches. del
mismo.
Otro, René Barra España, del regi~
miento Infantería. Melilla, 59.
Otro, Juan Bermúdez Boado, del
batallón Cazadores Afrlca, .16.
, Otro, José Llensa :M:ercadal. del de
En las Intervenciones militares de Africa, IS. .
Tetuin. Otro, Felipe Fernando Fajardo. del
regimiento Infantería Afríea, 68.
Cabo, Eladio Jerez de la Fuente, del Otro, Celestino Cardona· Jiménez,
batallón Cazadores Afri::a; 1. del batallón Cazadores Afríea, 15.
Otro, ·Nicolás Fernández Arrazube, Otro, Pedro Cisterna Rodríguez, del
del de Africa;' 2. . regimiento Infanteriá Pavía. 48. .
Otro, Roberto Monedero Valero, Otro, Juan' Fernándei Se81U,'&, del
del 49 Afr'c' -:. n S er O de'D~~*: Y:"'lin~ 59- .. Se60r Interventor~.del Ej~_
<(,.:.-- h. .•
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dioa guarde) le ha lervido disponer
que lai claaes de primera categoria
que figuran en la siguiente relación,
que principia con el cabo Eladio Jerez
de la Fuente y termina con el·lOlda-
do Andrés Narvalaz Mafias, ce.en en
la situación de lO Al servicio del Pru--
tectorado", por haber sido baja en 189
Unidades Jalifianas que se expresan,
uusando alta en la fuerza de haberes
de los Cuerpos de su procedencia, que
también se indican.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo-
.a V. E. para su conocimiento y de-
más efectoll. Dios guarde a V. E.
muchos años.· Madrid 18 de agosto
de 1927.
....-
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha
servido disponer que el comandante de
Infantería D. EdnuUldo Seco Sán~ez,
c1isponible en Ceuta, quede en la I1tua-
ci6n de ..Al Servicio del Protectorado",
continuando prestando sus servicios en
Ja Inspección general de Intervención y
Tropas Ja1ifianaa, en la "Ytl«:ante que
ocupaba en su anterior empleo de capi-
tán. .De real orden 10 digo a V. E. para
tu conocimiento y demás efectos. DiOs
prde a V. E. muchos afio.. Madrid
18 de acosto dé 19"'7.
El GaenI -.pcIo del ~,
JOaGE F'nNÁKDU DE HEUDtA y ADALID
:¿'~C!~rí!;!l!5ren!Pe
del Ejérclto de Eapafta en Africa. .
.Sel\ores Director ,eneral de Júrruecoa
y Colonias, Comandante pueral de
Ceuta e Intertenior receral del Ejér-
cito.
-
Señor...
del mes actual sean dados de baja en
el Cuerpo a que pertenecen.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, 10 digo a
V. E. para 5U conocimiento y demáa
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 de agosto de 1927·
a ............
ANTONIO LOSADA oaDOA.
; .. -' ,;
.e
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SUMINISTROS
St':CIR .. ArUIIII'fI
LICENCIAS
Señor Capitán general de la quinta
regi6n.
Señores Intendente general militar e
Interventor ~eneral del Ejército.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el teniente ayudante de. pro-
RETIROS
LICENCIAS
,
SUELDOS, HABERES Y GRA-
TIFICACIONES '
Excmo. Sr.: Vista la instancia nro-
movida por el teniente de Caballería
(escala de reserva), D. Adolfo Yuste
Martín, con destino en el regimU=.nto
de Dragones de Numancia núm. 11,
en súplica de que se le conceda au-
torifiación para disfrutar el permiso
de verano en Francia, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien acce-
der a 10 solicitado, debiendo tener
presente 10 dispuesto en la real or-
den circular de 5 de mayo último
(D. O. núm. 104).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 17 de agosto de 1927.
El General encargado del despacho, El General enc:argado del despacho,
JORGEFERNÁNDEZ DE HEREDJA y ADALID JORGE FERNÁNDEZ DE HEREDlA y ADALID
Señor Capitán general de la cuarta
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Por cumplir en 18 del Sermo; Sr.: En Tista"del escrito Que
mes actual la edad reglamentaria para en 4 del actual remitió a este' Minis-
el retiro forzoso el teniente honorífi· terio el coronel del Dep6sito de Re-
co, alférez de Caballería (E. R.), re- cría y Doma -de Ecija,el Rey (que
tirado· por Guerra, D. Joaql,1ín Pana- D.íos guarde) se ha servido autorizar
dero y López-Guerrero, con residen- a dicho Depósito para que por ges.
cia en esta región, el Rey (4. D. g.) tión dkecta adquiera las 70 toneladas
ha tenido a bien disponer cause baja de superfosfato de cal que necesita
en la nómina de retirados de la mis- para abono de las tierras' que ha do
ma por fin .del presente més, y q\J" sembrar de habas, garbanzos y alver-
d~sde 1.- de septiembre pr6ximo ve- iones en el afio agrícola 1927-28. sien.
nidet"o se le abone, por la, Direcci6n <lo cargo el.-tmporte de 8.750 pes~tas
general de la Deuda y Clases Pasi- a Que asciende la compra, a razón de
vas, el haber de 146,25 pesetas men- 12,50 pesetas el Quintal métrico a que
814ales, que en definitiva le fué asig- se compromete a suministrar sobre
nado por real orden de 17 de marzo vagón Sevilla "La Uni6n Española
de 1903 (D. O. núm. 62) de acuerdo de Explosivos", con la previa con.
con 10 informado por el Consejo Su- dici6n de que ha de acompañar al
premo de Guerra 'y Marina, como com- pedidQ un.- certificado del análisis pro.
prendido en la ley de 8 de enero dI' batorio de Que la riqu~za en fosfatos
1902 (C. L. núm. 26). no es inferior al 18 por 100 soluble
De real orden 10 digo a "Y, E. pa- al citrato, al "Fondo propio· estable-
ra su concimierlto y demás efectos. cido conforme al reglamento de los
Dios guarde a V. E. muchos aftos.- Servicios de Cría Caballar y de" Re-
Madrid 17 de agosto de 19417. cría y Dorna, aprobado por real or-
den de 24 de enero del presente afio
El~ encargado del delpacl¡o, (l). O. núm. 21).
JORGE FUNÁNDEZ DE HE'UDIA y ADALID De real orden 10 digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demás efecto..
SelíorCapitán general de la primera Dios guarde a V. A. R. muchos años.
. región. Madrid 17 de agosto de 1927.
Señores Presidente d~l,Consejo Su. El General eacarpdo del despacho,
premo de Guerra y Marina e 1n- JORGE FERNÁNDEZ :pE HEIlEDIA Y ADALID
terventor general del Ejército.
Señor Capitán general de la segunda
región.
Señores Intendente general militar e
Intérventor '-general del Ejército.
.Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 11
de junio último; promovida por el
c-apitán de Caballería Do' José Gon-
zález Sarriá, con destino en el regi-
miento ,Lancero~ del Rey núm. 1. en
súplka de que -se le conceda la in-
misterio de Defensa
EMPLEOS 'HONORIFICOS
.....CltlII'lfI , erre c...".,
DISTINTIVOS
If'
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demnizaci6n por equipo y montura.
correspondiente al mes de junio an-
terior, en que ejerci6 el mando del
primer escuadr6n de armas de dicho
Cuerpo; teniendo en cuenta Que la ci-
tada indemnización se halla estable-
cida para resarcir de gastos que oca-,
siona el servicio a caballo y con arre.. :
glo a lo dispuesto en la real ordell.
circular de 21 de febrero de 1920 l'
(e. L. núm. 78), el R~y (q. D., g.), .
de acuerdo con lo informado por taj
Intendencia general militar, se ha ser- :
vida resolver Que al referido capitáll. J
le sea abonada la indemnización dlz
equipo y montura qu~ solicita. .,;
De real orden lo dIgo a V. E. pa.
ra su conocimiento y demás efectoL
Dios guarde a V. E. muchos añaL
Madrid 17 de agosto de J927.
Excmo. Sr.: Vista la instancia QU"
V. E. cursó a este Ministerio en 30
de julio último, promovida por el te-
siente de Caballería (E. R.), -con des-
tino actualmente en el Dep6sito de
Recría y Doma de Jerez (destaca-
mento de Córdoba), D. Manuel Fa-
1>io Dueñas, en solicitud de que se
le conceda el distintivo creado por
real orden circular de 26 de noviem-
bre de 1923 (D. O. núm. 263), el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien ac-
ceder a la petición del interesado, el
que usará dicho distintivo con cua-
tro barras rojas, como comprendido
en ,la citada disposición.
De real orden lo digo a V. E. pa:-
Fa su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde_ a V. E. muchos' años.
Madrid 17 de agosto de 1927.
El General 'encargado del despacho,
JOIGE FERNÁNDEZ DE HEREDIA y ADALln
Señor Alto Comisario y General' en
Jefe del Ejérfito de España en
Afriea. ,
Señor Capitán general de la. segunda
región.
Sei\or Comandante general de Ceu~.
Excmo. Sr.: Vilita la instahcia pro-
movida por el tenieríte honorífico, al-
f~rez de Caballería ·(E. Ro), retirado
por Guerra,D. José Sánc~ez Pereira,
en súplica de que se le conceda el
empleo de. capitán honorífico de di-
cha Arma; teniendo en cuenta que
este oficial se hatla comprendido en
el apartado e) de la base octava de
la ley de 29 de junio de 1918 (Colee-
á6rt Legúlaliw núm. 169), el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien
acceder a la' petici6n del 'mteresado,
,concediéndole el empleo ,ht>norífico
que solicita, en el que disfrutará la
antigüedad de 7 de mayo de 1021,
quedando rectificada en este sentido
la real orden de 6 de julio último
(D. O. núm. 149), por la que se le
desestima dicho ascenso. Asimismo,
S. Y. se ha servido disponer Que la
real -orden de 9 de julio. próximo pa-
_do (D. O. núm. 152), por la que se
ordena que este' oficial cause baja en
la nómina de .retirados' por Guerra.
lIe entienda modificada en él sentido
4e que el empleo honorífico del inte~
l'áado es 'el de capitán.
, De real orden lo digo a V. E. ,pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a· V.,E. muchos años.
Ilaclrid 17 de a~sto de 1927.
El General eft<:llrglIdo del despacho, .
]0... FEJlNÁNDEZ DE HE~IA y ADALID.
Sefior Capitán general de Jaoctava
región.
\
©
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Aritmética.
,
j
PROGRA1IA QUE SE CITA
/
Sefior...
Programa de los conocimientoa que
han de acreditar los aspirantes a mas-
tras montadores dé' autO¡qóvilaL
OPOSICIONES
Circular. EXcmo. Sr.: El Rey
(q. D. g.1 ~I' ha ~érvido disponer que
con arreglo a lo prevenido en el re-
glame:llo aprobado por real orden
de 28 de marzo de 1278 lC. L. nú-
mero 881, ~e verifiquen oposicionu
para proveer nueve plazas de maea-
tros de taller de terlera dase del
personal ¡:eridal del material de
Artillería, de oficio ((Montadores de
automóviles.., con arreglo a lu ~
guientes bases:
... Los que deseen tomar parte ea
las oposiciones, debedn reunir laa
condiciones que determina la real or-
den circular de :n de julio de 1916
(C. L. núm; 1581. Dirigjrtn s. i~
tanda. al General Jefe de la HC-
ci6n de Artillerfa de tate Ministerio.
acompañadas de la documentac:kiIl
reglamentaria, si 60n militares, y de
copia legalizada del acta de in«rip.
ciln de nacimiento' en el R~
civil, certificado de buena conducta.
otro de aptitud profesional y dOCll-
mento acreditativo de la aituaci&t
militar en que se halle, si son pai..
sa.nos.Laa instanciu deberán tener
entrada en este Ministerio dentro de
los ·3(.0 dias SIguientes a la publica-
ción de la convocatoria.
Quedarán sin curso las solicitudea
que se reciban después del plazo 66-
ñalado o faltas de documentoe.
2." Las oposiciones· carán princi.
pio el dfa 20 del próximo mes de
octubre, ante el Tribun?l que pre-
viene la real orden circular· de 30
de se!Jtiembre de 18QC) (C. L. núm~
"O 1871, Y ~e verificarán en el Par-
que de Artillería de la primera u·
gión, con arre.,.lo al programa 'lue
se inserta a continuación.
3.· Los oro~itores que aspiren a
las plazas que se anund?n disfr;lta-
rán a !lU ingres'l en el personal del
material de Artilltrfa, el sueldo de
~.~oo J:esetas anuales y demlts vrn-
tajas Que la levioladón vil!'ente coaa-
cede al expre.ado perso"at.
De real orden, ccmunic?da por el
señor Ministro rle la Guerra, 10 digo
a V. E. para ~u ronocimiento y d.
mis efecto~. Dio~ lruarde a V. E.
muchos años. Ma!irid 17 de alo.to
de 1927. ...
EI~"",,1.
ANTONIO LOSADA ORTIGA.
19 d~ agoslodl 1927
f
1.0 DI'4inirla· uridart.-Núme....
ent('ro, ahstr~('to, ("on~Teto, ho~ogé­
neos.-Aritmptira.-Numeraci6n . ha-
blada y es,-rita ....8a<e de un siatema
ANTONIO LOUDA .oRTEGA de numl'ra-i6n:-Numerá·ci6n deO.
Señor Capitán general de la séptima re_'mal hahlada y,.~crita•..;...Ejerdci.
gí6n. 1de escrit,?ra y l. ectura de éanriclad&
NumeracI6n romana. .
Señor Director de la.A!=l1demia de Ar-¡. 2.0 Dl'!..finir 'a suma.-Re1¡'las para
til1ería. • ·~feCtuar :la ~uma de varios 1l'6aenL
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el alumno de la Academia
de .Artillería, D. Pedro Canals Bosch,
en súplica de que se le autorice para
disfrutar las próximas vacaciones re-
glamentarias de fin de curso en Lourdes
(Francia), el Rey (q. D. g.) ha tenido· a
bien acceder ·a la petición del recurrente
el que deberá tener en cuenta lo precep-
tuado en el articulo· 47 de las Instruc-
ciones aprobadas por real orden cirCular
de 5\ de junio .de 1905 (e. L.!nútnero
101). .
De real orden, comunicada por. el se-
ñor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efect<ls. Dios guarde a V. E. muchos
años.. Madrid .17 de agosto de 1927.
0.0. núm. 182
Señor Capitán general de la séptima re-
gión. '
Seliores Interventor general del Ejérclto
y Director de la Academia de Arti·
llería.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el alumno de la Academia
de Artillería, D. Rómulo Ros Empera-
dor, en súplica de que se le autorice para
disfrutar las próximas vacaciones re-
glamentarias de fin de CU{!I0 en Lis-
boa (Portugal) y LOurdes {Francia), el
Rey (q. D. g.) ha senido a bien acceder
• la petici6n del recurrente, el que de-
~á tenér en. cuenta 10 preceptuado en
el artículo 47 de .Ias Instrucciones apro-
badas por real orden circular de S dI'
junio de 1905 (c. L. ntIm. 101).
De real orden, comunicada por el se-
Iior Ministro de la Guerra, 10 digo a
V,. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
.alios... Madrid 17 de agosto de 1927."
El Di....".... ...-.-1,
ANToNIo LOSADA ORttGA. •
Señor Capitán general de la séptima re-
gión.
Señor Director de la Academia de Ar-
tillería.
. Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
tIIOvida por el alférez-alumno de la Aca- Excmo. Sr.: Vista la initancia. pro-
demia de Artillería, D. Francisco Gar- movida por el alumno de la Academia
da Mellado, en súplica de que se le au- de.ArtíUería, D. Carlos Ortiz Rivade-
torice para disfrutarlas próximas va- neira, en súplica de que se le autorice
raciones reglamentarias de fin de curso para disfrutar las próximas vacaciones
en Burdeos, Biarritz y Bayona, el Rey reglamentarias de fin de curso en Hen-
(q. D. g.) ha tenido a bien acceder a la daya (Francia), el Rey (q. D. If;) ha
petición del recurrente, el que deberá tenido a bien acceder a la petición del
tener en cuenta lo preceptuado en el ar- recurrente, el que deberá tll:er en cuenta
tículo 47 de las Instrucciones aprobadas lo preceptuado en el artículo 47 de las
. por real orden circular de S de junio d~ Instrucciones aprobadas por real orden
1905 (e. L. núm. 101). circular de S d,e junio de 1905 (e. L. nú-
De real orden lo digo a V. E. para mero 101).
IU conocimiento y demás efectos. Dio!; De real orden, comunicada por el se-
guarde a V. E. muchos alios. Madrid ñor Ministro de la Guer ra, lo digo a
17 de agosto de 1927· V. E. para su conocimieno y demás
El General encargado del delpacho, efectos. Dios guarde a V. E. muchos
JORGE FERNÁNDEZ DE HEREDIA y ADALID Madrid 17 de agosto de 1927.
El Oír_M ,no..'.
ANTONIO LOSADA ORTIGA.
Sellor Capitán· R'eneral de la séptima re-
gión.
Seftor Director de la Acaáemia de Ar-
tillería.
:1' de la Academia de Arti11~rí~, don" Excmo. Sr.: Vista la instancia PI'';','
Fernando Calleja Rlvero, en,.supltca de ImovIda. po~ el alu"?no de I~ AcademIa
e le autorice para di5frutar las pró- de Artlllena, D. MIguel Gumea Elorza.
Q';Ie Ss vacaciones de fin de curso en' en súpliCd (1<: que :;e le autorice para dis-~:':a lltalia) y París y San Raphael ¡frutar. las. próx.imas vacaciones regl~-
(Francia), el Rey (q. D. g.) ha tenido a! mentanas de hn. de curso en Pansbien acceder a la petición del recurrente, I (Fr~ncla). el Rey (q. D.. ~.) ha tellldn
I e deberá tener en cuenta lo precep-I a bien acceder a la petlclon del recu-
e ~~ en el articulo 47 de las Instruc- rrente, el que deberá tent:r en cuenta lo
:nes aprobadas por real orden circular preceptuado en el artículo 47 de las I~s­
de S de junio de 1905 (e. L. núm. 101). trucclones apro~d~s por real orden CI~-
De real orden lo digo a V. E. para cular de S de Jumo de 1905 (C. L. nu-
conocimiento y demás efectos. Dios mero (01). .
SU rde a V. E. muchos años. Madrid De real orden, comunicada por el 5e-
pade agosto de 1927. ñor Ministro de la Guerra, lo digo a
17 . . V. E. para IU conocimiento y demás
El~ mcarpdo del~ efectos. Dios guarde a V. E. muchos
JORGE Ft;,RNANDEZ DE HEUDIA y ADALID años. Madrid 17 de &105to de 1927.
Señor Capitán general de la séptima re- Ea Di.- .......
gi6n. A!ft'OICIO LOSADA OaTmA.
Señores Interventor general del Ejército Seiior Capitán general de la séptima re-
y Director de la Academia de Artí- gi60.
tlería. .
. Seflor Director de la Academia de Ar-
- n1lería.
. \
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: . - . \p~ de la 1IUma.-Substracci6n.- miDoe.-'Rqla de ~es eimp)e.-Su 8.· Deficicionee ~l triúculo y
Su detiIlici6n.-Regla para efectuar. deñuici6n.-Aplicaciones que ee~ SUII elementol.-Equlli....-le6ece.
la.-Prueba.-Definir la multiplica- pongan.-Reglas para l. reeolua6n JIea.-Eecaleno.-Rect4ngulo.-;- Obtu- l
ci6D.-Tablu de multiplicar y for- de la directa o inversa. "ngulo.-Acu~rolo.-.ProPledades 1
maciones distina. de ellae.-':'Reglas Ejerc.ic~s pd.cticoe eob~ las teo· mú ~otabtee:que se venfican en tOo .
para la operaci6n en loe distintos ríae engtdae. do triÚlguolo.-~guald~ de toe b.
casOCl de enteros por la unidad se- gulOS.--Construlr un triángulo eeg1Ín
guida de ceros.-Entero de varias Geo",etrla. se dé: tres l;adOll, dos lados y ángu-
cifrM por otro de una eola.-Dos lo comprendldo, un lado y l~ dos
enteroe de varias cifrlLS entre sí.- 1.0 Defuniciones de Geometrfa.- ángulos adyaoentee.-Coustruu. un
Cuando uno o ambos factores ter· 1Extensión de 'UIn cuerpo.-Longitud. triángulo rec~ngUlo dad~: la hipo.
mÍllan en úzo.-Prueba. Latitud.-Profundidad, grueso, altu- tenuea y. un cateto; la hlpote1lUsa y
3.0 Defuúa' la divisi6n.-NombrH ra.:-Superñciee, líneas y po:ntos ma· un tng1ilo agudo; un ca~to y un 'n.
de .los datos y el resultado.-Exacta temáticos.-Lín~:rectae y curvas.- gulo agudo; los dos c~etos.
~ l~xacta.---:~era de expl'e8ar 01 Quebradas.-:-Mlxtae. . . 0.° Definir el GUadriIM:ero.-Tra-
lndlcar la dlvlslón entre dos núme- I 2.° Defull:r la clrcunferenoa.- pewide.-Trapecio.- Paralel6gramo.
ros.-Regla~ ef~arla.-De un • CentrO.-Radi06.-Di:imet1'oll.-C~- . Cuadrados.--Rectángulo. - Rombo.-,-
número de vanas afrae por otro de datI.- Tangentes. - Secantes. - Clr- .'Romboide -P;ropiedadee del parale.
: una 8Qla.-Uo. Il~ro que t~ina ctmfere!1ci3il con~ntri~as y .excén~. l~amo.":'Igualdad de los pllI"'lllel6-
en cerOs ptX' la unldad segmda de C~S.-Cll"cunferenCI3ll 19ualee.-Dlvl- R'famos.--Cou.trucci6n conociendo al-
ta.ntos o de menos que aquél tiene.- 8100 de la Geometna. guuos de 6utl elementos de: cuadra.-
Dividir entre.f dos eoteros que tie- 3·° Ddinir 108 ~gul<l6.-Sus ele. de» rectmguloe, rombos y romboi-
nen variae cifras cuando ambos nú· mentos.-La magnitud del ángulo no &e:-Definición del polígoDO y no.
meros terminan tm. ceros: depende de la. longitud de s118 lados. menclatura de sue elementoe.-Polf-
4.1> Definir lacantidad.-Medida Angulos ig"llQlee.-Bieectriz de un p1lOll equiláteros. - Equiánrulos. -
de la cantidad.-Unidad de m~ida. á1ngul0.-Angulos .adya.centes.-R-ec- R.egularee.- I~lares.- Nombres
Números enteros, que?rad06, m1xt?S. t05.- ~gudOtl. - Obtueos. -;- Comple. ¡de 1<l6 polígonos eeg1Ín el número ~
Nomenclatura del 1!l18~ma métrico Dllentallios. - Su-plementanos.- X. o I!l , Sutl lados.-De!Icomposición de UI1
~ecimal.-Voces~optadas para múl- adyacentes v~len dos rectoe.-Angu-! polígono en trilÚlgul06.-Igualdad de
tlpl~ y submÚlt1plos.-;-Untda~ de loe .consecutivos.-{).puestoe por el j los polígonos.--ConstIUir sobre una
long¡tud.-De super:fiClJe.y agrarl;3-S.- vé~ce y ~ relacl.6n mutua. . . Irecta da,4a un polígono regUlar de
De vo~umen.-Decapa<;ldad.-~pe- .4· Medld!l de 106 ~gul06.-D1Vl- cualquier número de lWoe.--Con6-
so.-S~tema m0De:talio. - D1ViSlón Sl~ de la orcunferenCla en. grados, 1tnlir un polígono iroal a otro da.
del ttempo.-Detin1l1' los nÚJneroe lnlnutos y seguondos.-Senudrculos 1do -Raz6n de la circunferencia al
quebrados.-Sus términos.-Ordina. g.raduados.-Su aplicación a la me. diámetro -Su valor
rioe.-Decimales. - Unid:ad nccio. dida de 106 lilngul<l6.-Angul08 ins- \ _ : .. -'
naria.-Enumeración de un quebra. criptos en la CÍlrcunferencia.-Su me· 10. : Defimr las !rc;as.-De una. fi-
do.-Su ~ritura.-Propi06 e impro- dida.-Uso de la regla y el compás. gura en genera.l.-Umdad euperficlal.
pios.-Reducción de quebrados a para construir sobre el papel un án- : Area de un tñ:ingulo.-~e un para.
un común denominador. gula igual a. otro ·dado.-El mismo::. leI6gramo.-De un tnLpecw.-pe IPO~
S.O Suma de quebrad06.-'Reg-la.- problema con el 6emici4'cul0 gradua- ,ligono: en general, regular e l!regu.
ClLSoe que pueden presentaI'6e.-Res- do.-Construir un ángulo igual a i lar.-De un drculo.-Los. trtángu-
ta de quebrados.-Regla.-Casos que la 6uma de· otros dos.-Hacer un án- : los :o parale16gr~m06 de 19ual 1?ase
pueden preeentarse:-Multiplicaci6n gulo duplo, triplo, cu:idruplo de y altura s?Ji equlvalentes.-EI tnán·
de quebrad06.-Regla.-Casos que otro dado.-Trazar la bisectriz de un : gulo .es mitad del parale16gramo de
pueden presentarse. _ Divisi6n de angulo. :1 la mlsma base y ~1tura.-Valor d~l
quebrad08.-Regla.-Cuos que pue- S.o Diferentes po$icion~ de dos t c?adrado de -la blpote:nu6a.--Condl-
den pl'e6entarse.-Evaluaci6n de un rectas 60bre un plano.-Perpendicu- Clones ~e una recta r un plano.-
quebrado:-Quebrados- o números de. lares, oblicuas y paralelas entre sí.- i Perpen~lcul~es y obheuae a un pla-
cimales.-Su escritura y lectuca.- AnguJ06 que forman una recta que! no.-DI6t&nCla desde un punto a un
Resultado de añadirles ceros a la de- <x>rta a otras dos.-'Lfneae conver- plano.-Rect!le paralelae a u~ pla.
recl1a.-¿ Cu:indo se llaman homogé- gentes y di'Y'Ugentes.-Rectas, pero n~._Proyecclones.-Angulos dledrC).!.
neos y c6mo ee consiq"ue que 10 pendiculares y oblÍéull6 entre sí.- Diedros ad~acentes, rectos, agudos y
eean ?-Suma, resta, multiplicación y Distancia desde un pUnto a una rec- ob.tu808.-D~os opu~tos por l~
dIvisi6n de decimales.--Convereión ta.-Trazar la_ perpendicular a una ansta.-Planos perpendiculares, obh.~ quebrados ordinari08 en decima- recta desde un punto dado.-Dividir C?OS y paralelos entre 6í.-Intereec·
lee y viceversa.-Deñnk la potencia una recta en dos ,partee igtlalee. c16n de da. planos paralelos cC?n UD
de un 11:llímero.-RaÍ%.-Exponente.- 6.° Rectas paralelu.-Dos perpen. tercer?-Lfneu y planos vert:i<:a.lee
'Grados o índice de fa potencIa. ddculares a una tercera. son parale- y honzOI11tales.
6.° Definir la :raíz de un número. :lae.-Anguloe altemos y conrespcm. II.. D~finici6n del ángulo polie-
Raíz cuadrada.-Raíz cúbica.~Obje- dientee entre dOI pua,lelas. - Su dra.-De los diferentes elementos del
to de la extI'!&Cción de ra!ces.-Ma.ne- igualdad relativa.-Partee de parale. mismo.-Descomposici6n de un po-
ra de indicar la extracci6n de :raí- lae interceptadae en~ pa;ra.1elae.- liedro en trjedros.-Angulos que for·:
oeI.-Detinir la raz6n d~ d06 n11me- Anguo1os q~ tienen lJUS lados palI'A- man ~ el espacio tres planoe que.'
roe..,-El .Ul~.-Consecu.ente.. lelos.-El diáme~?, es la ~yor de se <;ortan. - Cuerpos polied:'os. -:"
Modo de IndIcar la razón de dos nú. I las :cuerdas y dlvlde a la arcunfe· Vértices. - chms. - Arietas. - Dia.. :
meros.~secuenc;i~ .para la l'1"az~n l' ra'CÍa en dos ~rtee iguales.-Di4- ~ona1ee. - Planoe diag?na1ea. - p~.;.'
de multlphcar o dlV1dlr por :un ml6- ~etlrOll perpendlculares entM eí.~A hedroil regulares e lrregula.res.~.:­
mo nmnero· IeJ ~tecedente y oonse- iguales attO!l C01Tespon~ igulll1es SUI nombres segán elnÚInero de ca-r:
cuente.-P~16n.---Alllt.eoe&entee. cuerdas, v a mayor an:o ma.yor cuero ras.-Pinúni~.-fu'midas i1'egula..~'..
C~ecuentes.-~edios.-E~mos.- da, Y: J:ecíprocamentle.-Diámetro pero res e irregulaNl8.-Nomlrea de~
.Medl0 proparclODal.-Relaet6n en- pendicular a una. cuerda.--Cuerdall e1ementoll.-Apotema de I.a6 regula;
tre ~ producto de extnem08, el de paralelas.-Cuerd3lS iguales. res.-Deecomp06ición en tetraedros.
medlos y el cuadrado del término 7.° Rectas 6eeante& y tangen~.-'-'- A.rea lateral y total.-DesarroUo
medio.-Determinar uno de 106 ex- Difer.entee posiciones de d08 circun- bre un plano de l:t: ISUpelI:'fide lat
tl'lem~ () de los m~06 en una pro- ferenci3ll.-T.razar una circunfe'rell1- .mI y total.--Definici6n del prisma. :
pclf:Clón.-V~lor de uno de losextre- cia p« tres pnntos dados.-Dado un Paralelepfpedos.- Cubos. - Divisi6
D!'08 o de 101 medios en ·la propar- pUll'to <Lela circunferencia, trazar por de un Pl-"isma en prismastriaagul
q.6Il C()ll~ua.-AlteracicSn: de lma él una ¡recta t8ll1getlte.-Di1Tidir nna res.-Prism36 rect06.-"-Oblicu06.-R
Jll'oporciooal ; multiplicar o dividir: recta en· pa.rta igua.les.-'-En partes gul3!1"eS e irregulares.-Ain:a:
por 1m DWimo nÚDle:ro todO!l SUB t&-- proporciunak8 a las de otra dalla. y total de 'Un prÍ6ma.-Desarrollo
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Prtcticas de conducci6n <lO4 el m4. ~
ximo rendimiento y llÚDimo consu-
mo.-Montaje y desmontaje de to-'
dos los elementos de ua vehfeuJo au-
.tomóvil.-AjUBte del motoc y de .1os
distÍlJltol'l mecanjemoe.--Poner a pun- .
to un motor.-hparaci6ny pu4ista a
punto .de carburadcmls.,-Práctica: de',
la 1I01da.d1ll!'aen piesas dealuminio.--,
Soldadura aut6srena en pieua de hie- .
rro y aoero.-Reccaocimiento. de -Utl,
coche .con aYerlaa _ iJlÍlltalaclooes,
el~ctricas.-Pr(loeso de fabricacida ..
. 1:'
l.~._'_~'""_"'....
"'11;',,-y.~.UIt~~)8f ". '10' df-~';.r·~.'·""'t~~v,:'
- ·-:-~~=-:-~:tiid iiiili'miiii-:--=--="=-:=~~11ft UD Plaaode la euperficle lateral metro.-e~ballo de npor.- . Beu, Soles. Holley. Schbler e Irz.~
y total de unpriama. de la fuerza de UD motor.-Freno de' EcClllomizadoru y correctons.-Re-
IZ. Definiciones de' UD ooDO.-De Prony.-Motol'el de UDgre.-Ilala- gulaci6n y PUeBta a punto de los car-
ps elemento•.-Conoe equilátel'oe.- cates.-Definir los hidráulicoe.-Rue· buradores.
Sección de un cono por UIl plano pa- das de paletu planas. - Ruedas Reguladorel.~Divenae cluee de
ralelo a la baee.-TlrOnco de oono.- de paletas curvas. - Ruedae de, reguladores.
Ana total Y lateral de UD CClllO.- costado. - Turbinas. - Motores de 1 Eucendido.-Aparatos de encendi-
De.arrollo sobre UD plano de eu su- vapor.-Propíedades del vapor de ldo.-Magnetos de alta y de baja ten-
perficielateraJ y tota1.-Definici6n agua.-Definir las náquinas ,de va-' si6n.-EooendiOO poi' batelrb de acu-
del ciliodro y eus elementos.-Ci- por.-ManeTas de obrar el vapor en muladores y bobin:!:..- ElIC'eDdido
lindro eq1liU~o.-Secci6n del ciUm.- ellae, &egtúl Han.-De simple efec- Ford. - Doble eDUndldo y doble
dro por un plano paralelo a la bue. to.-De doble efecto.-Sin condensa.- chwpa.-Encendido de avance auto-
Area lateral Y total del .ciJindro.- dor o de alta prteSión.-De dos ci- mlibco.-Mando del incendio.-Aco-
Definiciones de la esfera y at1lI ele- lindros de Woff.-De expansi6n.-¡ plamiento de loe magnetos.-Auto-,
mentoe.-CfrculOll máximos y meno- Generadores.-Hogar. -Chimatea.- encendido.
res.-Secci6n de una esfera por un Caldera.-Accesorios en general. 1 Aeum'uladores.-Fundamento y des-
plaDo.-AI'ea de la esfera.-Proble- ,," cripción; su pr~aración y carga.
mM numériCOll.-Volumen de un Dióujo. -,- EAlgrase.-Estudio de los -lubriti-
cuerpo.-Unidad devo11llIlen.-Vo- '\ cantes, empleadOl mIos caquajes'
lUlDen de 101 paralelepípedos, pri&- 1.° Defini" el óvalo.-Elipse.- automóviles.-Si.stema de engr~
IDas, pin1mides y, en general. de 1111 SU8 ejes.-Focos de la elipse.-Ra- del motor....:.Bombaa de engraae.-'
poliedro cualquiera.-Problemas nu· dios vectores.--Centro de la elípee.-\ Engr36e de loe demú 6rgan05. • . ,
lDéricoe.-Volumen del 00110, cilin- E:roentridád.- Diámetro.-Vértice.- Refrigeración.-Sistema, de refrl-
dro,esfera ;' equivalencia de estos Huevo.-Eepiral.-Cómo se indican Jeración; radiadores, ventilador.es.,
volúmenes.-Problem341 numéricos de los puntos ai.lad05.-Líneas de da- 1bombas y caaalizaciqn.ee.-Su funda-.'
aplicación en cuerpos redondos. to.-~resultado.-PtIIItOl5v líneas mento y funcionamiento: .,
Eiercid06 priíctic05 sobre las teo- ocultaa.-Auxiliare5 o de con.truc- Motores' de doe tie~po.s.-Su fun-::
rías ~xigid3AI. ción. <lamento y descripción.
2.° Nomenclatura.-Descripci60 y M~dida de potenciu.-Trabajos~
Fls;ca :Y Mecánica. uso de .1u principales piezu de un : teórico, indicado y efectivo.-Fórmu-'
estuche para dibujo lineal.-Espee~;las téóricas de det~niación de 13J.
1.0 . Definición de .1'& materia.- de tinta que se emplea. para traba-l potenda,;, medida 'aepotenciuefec-,
Cuerpo.--Ciel1cia. de la oaturaleza.- jar a. tiralíneas.-Dibujar sacando Itivas y apararos.que se em.plean. . "
del s6lIdo los plan06 necesari06 a la Embrague.-S16tema'de embrague.
Observación y expe,rimento. - Ley t 'ó d f d 1 C b' d 1 'dad Snatural.-Fu~u.-HI'p6t~l'~. _ Mé- cons ruCCl n e un e ecto e mate- 1 am 10 . e ve QC1 es.- u ne~e-.
_. ~ ~ ríal que haya de elaborarse en talle- 6idad; sistemas empleados; cambiOS
todo deductivo.-Deñnir las prop~e-' res de su oficio.-Trazar los croquis de velocida~ del coche "Ford.).
dades generales de loe cuerpos.- parciales acotad05 de las diversas TransmisiOllles.-Junt35 el:1sticas.-,
Exten,si6n. -Impenetrabilidad.- Po- piezas que ha de encomendaT6e a ca- Diferenci:ll; sunece.sidad y fundo-
rosidad.-DiviAlibilidad.- Comprensi- da operario.-:;I'razar en análoga for- nam~ento; distinw clases de .di~e­
bilidad.-Dilatabilidad.-Elastiddad. ma l;ts pla.ntlllas que deben servir! !I'enclales.-Puente trasero.-D15hn-
Movilidad.-Inercia.- Gravitaci6n.- para cOlJlstrucción y verificación.- itas clases de t'I'Ml6tnisiones.
Gravedad.-Peso.-Peso específicQ.- Dado un plano de efectos del mate-! Ruedas.-Diversas dases.-Monta-
Estados de agregación -de los cuer- rial, traducido oralmente, <letallando : je.-Bandajes y lIleumátícos.-Sus-
pos. - S6lidos.-Líquidos.--Ga6e06os. sus diversas piezas, colocación re-' pensi6n, empuje y reacci6n.-Amor-
~.o Definición <le posici6n de un lativa, objeto que -desemPéñan, ligue. tiguadores.-Dirección, ~je delante-
cuerpo._Reposo.- Movimiento.-Ve- o sujeción redproca.-Dimensiones.: ro; condiciones de colocación de .1all
locidad.-Espedes de movimiento.-· Iruedu directoras.-Cuadrilátero de
Unifonne.- Variado. _ At:elerado.- Parte te6rica. . dineet:i6n. volante y articulaciones.-
Retardado.-Uniformemeñte retarda- Frenos; diversa6 clases y ma.ndo.-
do o acelerado.-Fuerza.-Punto de Definici6n del c'a-rruaje autom~vil. Servofreno.-COIrTecci6n de los fre-
aplicaci6n.'-Direcci6n. _ Intensidad. Partes que 10 constituyen.-Motor.- nos.-Freno motor.-Freno en lu
Equilibrio.-Mecánica. _ Centros de Descripci6n genera1.-Cilindros, ~m. cuatro medas. .
gravedad.-Su determmaci6n expe- bolos, segmentos, bielas, cigUef'ial y, . Tractores.-Caract¡erílltlcas de los
rimental.-Su posición y propieda- volante.-Distribuci6n, válvulu, ár- tIpOS más emple-adOl5. - Tractores
d boles de exc6ntricas y carter.-Tube- Orugas. . .N.-Especies de' equilibrio.-Deñ- trías de admillión y de engrase. Motoclcletas.-Cuadro, ~ullpenslón,
nici6n de máquina general.-Resis- FunciOlJlamiento del motor de cua- lI?0tores, carbundarN•. ala de cam-
tencia.-Potencfa.-Punto ,de apoyo. tro tiempos.-Cic1os· te6rico y prác- blOS, embragues. cadenae! ~das yoM~uinu eimples.-Compuestu. - tico.'-Diagrama de funcionamiento frenos: .
Palanca.-Polea.-Torno.-Plano in. teórico y práctico.-Orden de fun- EqUIpos el6ctncos Y. p?estas. en-
cIinado. cionamiento de los cilindros.-Cilin-' marcha.-AlulI?brado. ClrOU!to, dma-
1.° Definir los 6r¡;ranos de la.s má- dros da~trad08.-Ideas sobre ell mos.:-Regulacl.6n de las dtnamos.-
quinas.-Qrp-anos <'le transmisi6n.- equilibradc de motor~.-Motoressin COIIlJu:?t.or. dlSyuntor..-:" Arranque;: .
Eies o árboles.-Torníllo () r05ca.- válvulu.-Motores en V.' mecan16mo Bendix.-Dlnamo "motor.
Poleu.-Cuerdas.-\.orre"6 v cablet!l CarbUlraci6n.--Combustibleil; diver- . " ",
.in fin.-Ruedas dentada~.':-Rosc3AI su c1uee de combustible.: esencia. Parte .prtÚtlC4.
sin fin.-CremalleTas . ....:.... Cadenae.- beMol y alcohol carburado.-Compll.-
Junde Oldahan.-Embral?Ue.-Trin- ración entre ellos.
quetes. - Alimeilteci6n.-Dep6sitos de esen-
4.° Orl"anO$ d.. la traa:JsfOT"laci6n cia.-Alimentaci6n por preei6n. por
de movimiento.-Rued~!!.,y rodill06.- aspittaci6n y por caTga..-Detlcrípci6n
Biela y m"'nive1A.-Tope!l.-Exc~n- elemental de 1m carburador.-Dep6-
tri(:os.-O~arr>1"lfl d~ direcr i6n v del sito de nivel c0D6tante; cámara de
lIlo.imiento.....:.BaI'ras ,carrile!'.-Char- ca.I'~ci6n; llaves de paso; surti-
nelas.-Sectore!;, - GuI3lS.-Coiinet~ dOM!l,:-Fal!Je8 de la c3lI'buración, pul.
, SOportf6.-Qrl!:anos de rel!'1ÍJaci6n v.enzaci6n y vapmizaci6n.-Si6temll8
del movimientG:-Volantes. - Roe'n- de !"ecaJ.~ieDto.-Div6ll<*modos
ladores de fuerza centrlfuga.....:....Fre. de regu1ari~ J.a mezcla.--Carbura-
1lOS. dores alltom'ticos.-De6c:ripcMn de
s.o Motor-es.-Defilnirlos.-Kilogr'_ los earbw'adores: Hispano, ZftlÍth,
'¡
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AftToNIO LOIADA ORftGA.
El D1reettW .-.el.
ANToNIO LOSADA ORTIGA.
SERVICIOS DE INGENIEROS
Sania Rame1, en Tetuán, formulado
por la Comandancia exenta de Inge-
nieros de Aeronáutica Militar, el Rey
(que Dios guard~) ha tenido a bien
aprobarlo para ejecución por ~estión
directa de las obras correspondientes,
considerándolas incluidas en el ,1Ú-
m ..rn I del artículo .:;6 de la ley de
Admini:;tración y Contabilidad <1e l~ '.,'
tl¡u:lt:Il(Ja l'ulllica de l." de julio de
1911 (e. L. núm. 128) módificado por
real decreto de 27 de marzo de J925 ,
(C. L núm. 77); siendo cargo a loa
servicios de Aeronáutica militar, el
importe de las mismas, que asciende
a 49.375 pesetas.
De real orden, comunicada por t:I
seftar Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde, a V. E.
muchos afios. Madrid 17 4~ a~OI~O
de 1927.. " :
;:J
Sefior Director general de Prepara-
ción ,de Campaña.
Señores Intendente' general militar
e Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Examinado el proyec-
to de ampliación del edificio de talleres
ell el servicio de Aerostación en Gua-
dalajara, formulado por 'Ia Coman_o
dancia exenta de Jnlleni~ros de Aero-
náÍltica militar, col R{'y (q. D. g.). ha
t{'ltido a bie aproharlo para ejecu-
ción por I!'estión dircocta rle las obras
correspondientes, con~ideránrlolasin­
cluidas en el caso primero del artícu-
lo ~6 rl .. la ley de Arlministracinn y
Contahilirl;¡rl de la H;¡ri..nda pública
de 1.0 de julio de T911 (e. L. n(lm. 128)
~il'nrlo carl"O a los servicios ne Aero-
náutica militar el importe de las mis-
mas, que asciende a 12.610 pesetas.
De rl'al ordcon. comunicada por el
scolior Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios A'uarde a V. F.. mu-
chos afios. Madrid 17 de agosto de
192 7;
Serlor nírector general de Preparación
de Campaña.
Señores Intendente ,..eneral militar e
Interventor general del Ejér~ito.
•••
lacclt. II Ilalllllrol
SERVICIOS OE AERONAUTICA
MILITAR
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto
de construcción de unas cocheras para
los automóviles ., dormitorios de tos
conductores en el aerodromo de He·
rrai%, en Melilla, formulado por la Co-
mandanci3 exenta de Ingenieros de
Aeronáutica militar, el Rey {'que Dios
guarde) ha tenido a bien a¡:robarJo para
ejecución, por gestión directa de las
obras correspondientes, considerAndolas
incluidas en el núm. l.- del articulo 56
tt la ley de Administración y Conta•
bilidad de la Hacienda Pública de ~.­
de julio dé 19u(C. 1.. núm. 128), siendo
cargo a los Servicios dco Aeronáutica
militar, el importe de las mismas que
asciende a 22.080 pesetas.
De real orden, comunicada por el se·
fior Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 17 de agosto de 1927.
El Di............1,.
ANToNIO LOSADA ORTEGA.
Séñor Director general de Preparación
de Campafia.·
Señores Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto
de edificio pa,=a cuerpo de J¡'uardia en
el Aerodrol11o de Getafe, formulaúo
por la Comandancia exenta de Aero-
náutica Militar. el Rey (q.D. g.) ha
tenido a bien aprobarlo para ejecución
de las obras correspondientes, por el
sistema de contrato, mediante subas-
ta pública de carácter local; siéndo
cargo a los servicios de Aeronáutica
Militar el importe de las mismas, que
asciende a 80.1 SO pescotas. de las cua-
le., 79-240 pesetas pertenecen al pre-
lIupuesto de la contrata, l' las 910 pe-
setas restantes al complementario que
determina la real orden circular úe
28 de'abril de 1919 (e. L. núm. 56).
De real orden lo digo a V. E. Da-
ra su conocimiento y demás efectQs.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de agosto de1Q27.
• . t •.
El General """"rga<la <le' d~p¡lcho.
(oRG.E.,FERNÁlI:llF:Z, lo'" H"REOJA y' ADALID
Señor Director' 'general de :Prepar:t-
ción de Campa~a.. . .
Sres. Intendente general militare In-
terventor general del Ejército.
,Excmo. ,Sr.: Examinarlo el presu-
puesto de reparaciones en el antiguo,
t"atro de Alcántara. en M1'1ilIa. cursa';
do por V. E. a estco Ministerio, con
estrito fecha 16 de julio prókimo pa-'
s~do. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobarlo para la ejl'cución, por
ExcítlQ. Sr.: Examinado el proyecto gestión' directa de las obras corres-
de reforma de azoteas y recogiaa de, pondientes, considerándolas incluidas
aguas pluviales en el Aerodromo de jen el caso primero d~l .articulo 56 de
- ' ,
1 de una pieza que lea susc-eptible deISoldadu~ de. plomercs.-Materias y
eer construíoa en un taller de re- substanCIas dlvers;¡s empleadas en,
paradl>nc:s.-Práctíca de las medido- las ju,:"tas de tubería y C360S de pre-
Jles de potencial de los motores.-. ferencu~ en cada una.
Práctica de trabajo en los diversos MadrId 17 de agosto de 1927.-Lo-
ll1ateriales empleados en la construc- sada.
eón, de automóviles. '
Conoc;m;ent, le Irdcticas le taller.
l.- Propiedades «eaerales del hie-
J;TO.-Temperatura dt" fU5i~n y re·
blandecimient•.-Ac.ci6n del aire 50-
Itre él.-CombinaCi6n del hierro y el
~b6D.-Propiedadeldel hierro dul-
.;a y 5WJ prjacipalea aplicaciones.-
t'ropiedades del hietro agrio y lIU.
i licacion...-Propiedadea. y aplica.Des del Wen.:Quebradizo aliente.2.- Natvalef;a r propiedades de
"'fundició. ea e_eral o hierros
fIllndidotr-eJl altea bornos.-Su como
¡ít)eici6n.-Pf"Opi~~ de la fundi-
<en gri..:.:..s. Color,- fractura, ~ure-
.:za... cantidad de .ca~b6n.-Temperatu­
n .de fullió• ., aplicaciones.-Propie-;.
edades d~ la flltktic:i6n blanca.-~o­
l~!" fr~ctara, dVM~J-eaJ1tidad deI bón. teJalJ)6t&t11n de fusi6n, lIUversi6n fJIl cria ., aplicacioDell.-, edioe de diltiapi.r entre si el hie-
tto, el ace~ ., la fundici6n.
3.- CombultiblfS ~pleados en la
Ma.-Máquina• ., aparatos de U50
fcecuente ea 101 talleres de forja en
úagua.-Descripci6n y modo de fun-
dona.r de loa martillOl o martinetes
~ . vapor ., de lo. a muelle o aire
g>mprimido por transmisión directa
Del motor.-Mig\linas para cortar y
punzar el hierre; 5U descripción y
e' ra de funcionar.-Lllminadores.ificaci6n ., transr~ndencia de loe~'fectos exteriores de los hierros yeros, como escamas, hojas, pUlltO.
n_ros' o picaduras.' ,
4.- Examea exterior de fractura
, pruebas de tOI ac-eros.-Propieda_
~es que adq'liere pOT el temple.-Ma-
~era de producir el temple.-Co-lores
~racter{sticOl de ca.lor para los ni-
W;ersOll gradOl del temple.-Temple
~. el aR'ua, ea el mercurio, en llMl
f,tidos. en 101 C1lerpoe grasos, en are.
IlB, tierra, etc.-Difer&llciae caracte-
rlstica. que· orllflnan estOtl diverslMl
lIIedios de leDlplu.-Influencia que
puede. tener ta cJaee de 8lnlaem-
1deada.-Recocid. o revenido del
.... acero templado.-Aceración ~ hie.
lTos y ma'nera deconsel!'uirlos.-Subs-
(¡áncias tiue mis comúnmente se em-
,nun come cem~:nt. para. aceTar.-
Soldadura. poetlZ" o' de fuslón.-
I?lanchas de hierre 7 acero; su pro-
~dencia ., 'f)xameu. : '
S.- Descripci6ll allte el apnato
t natural,' ea.oaelo· o en dibujo,1'1 .herramental '1 máquinas opera-ras emplead.. ea' lostalJeres de
"'uste,
6...· Propiedades "y. caracteres dis-
~tivos de' 108 sigu~nlesmétales:c. estañó,- plomo" cobre.-Propie-. ¡fes y caractens distintivos de las·ea~icme.s ea generd.-Aleaciones en
fle~les quebradi!os, dúctile~ y.blah-
a.os.-·ComponeBC1l1s de las slg-ulentes
~mbinadones: Hierro galvanizado.
Hoja ,do iaaa.-Latone6.-Bronces.-
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Excmo. Sr.: El Rey (que Dios guar-
de) se ha servido dísponer que 101
jefes y oficiales del Cuerpo de Vete-
rinatia militar comprendidos en la· si-
guiente relación. que principia con do.
José Seijo Peña y termina con. do.
José García Bengoa, formen el tri-
buntl para oposiciones a ingreso ea
el "ferido Cuerpo, anunciados a>or
real 'orden de 7 de' junio último
(D. O. núm. 125), los que percibi-
rán las asistencias que señala el ar-
tículo 26 del real decreto de 18 de j.
lio de 1924 (D. O. núm. 139).
De real arden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimientC? y demás efecto••
TRIBUNAL DE OPOSICIONE~
Selior...
.,"*_..........-
PREMIOS DE EFECnVIDAD
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guar.le) se ha servido conce-
der a b3 veterinarios primeros CQm-
prendidos en la siguiente relación, que
principia con D. Manuel Estévez Mar-
tín y termina con D. Amado lzqui:r-
do Mellado, eJ premio anual de efec-
tividad de 500 pesetas, correspondien-
te a un quinquenio, por llevar cinco
años en el empleo, como comprendi-
dos en el apartado b) de la base un-
décima de la ley de 29 de junio de
1918 (C. L. núm. 1(9), percibiéndolo
a partir de l.- de septTembre próximo
venidero, con arreglo a lo dispuesto
en la real orde;n de 22 de noviembre
de 1926 (D. O. núm. 265).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra•. su c'onocimiento 1 deq¡!sefectOl.
DIQ'. ¡uarde a V. E. muchos aftOl.
Madri4 17 d. qoIto .. 1..,. .
FJ 0-1--..- ..........
JORGE FEUÁNDEZ DE lh~tÁ y ADALID
Don Manuel Estévez Martln, del
Depósito de Sementales de Hospita-
let. '
D. Francisco Centrich Kualart, 4e
la Comandancia de tropas de Intea-
dencia de Ceuta.
D. Jaime Cousa Suñer, del regimi~n­
de Cazadores de Treviño. :z6 de Caba·
l1ería. .
D. Federico Pérez Iglesias, del re-
gimiento Cazadores de Galicia 25 ele
Caballería. '
D. Santiago· González Pascual, del
Tercio.
D. Adolfo Herrera Sánchez, del ter-
cer regimiento de Artillería ligera.
D. Francis'co Sánchez López, de ce-
te Ministerio (segunda dirección).
D. Amado Izquierdo Mel1ado, .lel
Depósito de Sementales de la terc..
ra zona pecuaria.
Madrid 17 de agosto de Ip27.-Fer-
nández de Heredia.
ULACIOK QUE a CITA
Excmo. Sr.: Examinado el proyec-
to de obras necesarias para instal.lr
las oficinas de la Escuela, Cen tral de
Tiro (Sección de Artillerla), en el
Campamento de Carabanchel, cursatlo
por V. E. a este Ministerio con escri-
to fech~ 14 de julio último, el Rey
(que DIOS guarde) ha tenido a bien
aprobarlo para ejecución por el ;Iis-
tema de contrata, mediante suba..ita
pública de carácter 10ql, siendo car-
go a los serviCios de Ingenieros el
importe de las mism:as, que asciende
a 86.524 pesetas
De real orden -lo digo· a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añ.Js.
Madrid 17 de; agosto de 1927.
Excmo. Sr. : Examinado el prest1~
puesto de instalación de un lavadero
mecánico para el regimiento de In-
fanteria de Asturias núm. SI, en d
cuartel de la Montaña de esta Corte,
que V. E. cursó a este Ministerio con
ucrito fecha 29 de julio próximo "a-
s~do, el Rey (q. D. Iif.) ha tenido a
b.len a~robarlo para ejecución por see.
f1~n <hrec~ de las obras que' com-
prende; tórtsideráudolal IDcluidas en
el número primero del articulo 56
de la Ley de Administración y Con-
tabilidad de la ..hacienda pública 'de
1:- de julio de 1911 (c. L. núm 128);
SIendo cargo a los fondos dotación de
los servicios de Ingenieros el impone
de las mismas, que as¡;iende a 10.6]0
pesetas.
De real orden, comunt<:ada por el
señor Ministro de la Guerrá, lo di-
go a V. E. para su< conocimiento y de-
más efectos. ü:os guarde a V. E.
muchos años. Madrid 17 de agoi!to
de 1927.
El General encargado del despaebo,
JORGE I'ERNÁNDEZ DE' HEJU;DIA y ADALID
Señor Capitán general de la primera
región. ,
Sefiores intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
Et Director .etleral,
~ONI0 LOSADA OR.TEGA;
Señor..Capitán general de la primera
reglOn.
Señores Intendente general militar e
Interventor general del Ejácito.
Seiíor Capitán· general de la primera
región.
Señores Intendente general militar e
lnt,erventor gcno:ral del Ej¡;rClto.
El Director ,eaar.I,
AN'l'ONIO LOSADA ORTlG4.
Seftor Capitán general de la primera
región.
Seftores Intendente general ntilitar e
Interventor general" del Ejército,
Excmo. Sr.: Examinado el presu-
puesto de reparación en el pabellón
del coronel de la Escolta Real (Ma-'
drid), que V. E. cursó a este Minis-
terio, con escrito fecha 39 de julio pró-
ximo pasad.>, el Rey (q. D. g.) ha te·
'nido a bien aprobarlo para ejecuci6n
j)Or gestión directa de las obras (Iue
·comprende, consider:índolasinc1uídas
en el número 1.- deJart. 56 de la ley
de Administración y Contabilidad de
la Hacienda Pública de l." de juli.J
de 1911 (C. L. núm. 128); siendo ur-
,go a los fondos dotación' de los
servtcios de Ingenieros el importe de
'las mismas, que asciende a 4.980 pese-
1&8.
De real orden', comunicada por el
.eñor Ministro de la Guerra, lo di-
CO aY. E. para su conocimiento y
la ley de Administración., ·Contllbill-l demás efecto~. Dios guarde a V~· E.
~ dad de la Hacienda Pública de l.- de Imuchos ailos., Madl"Íd 17 de agostol' julio de 1911 (c. L. núm. 12S), siendo de 1927. , '• cargo a los servicios de Ingenieros el~J importe de las mismas, que asciende a El Dir_ ..-....
'/ 9.0 70 pesetas. ANTONIO LUliAOA U~DG4.
; De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la tiuerra, lo digo
á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos aúos. Madrid 17 de agosto
de 1927. '
El Direer« .........
ANrONlO LOSADA ORftGA.
Sefiot' General en jefe del Ejército
de España en Africa.
Señores Intendente general militar e(IO_"'or .:al dd ~érciro.
Excmo. Sr.: Examinado el presU"
puesto de reforma del Gobierno mili-
tar de Madrid, cursado por V. E. a
ate Ministerio con escrito fecha l.-
-del corriente mes, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien ·aprobarlo para ~j~­
cación, por gestión directa de las obras
correspondientes, considerándolas in-
cluidas en el número 1 del artículo 56
•de la ley de Administración y Conta-
bilidad de la Hacienda pública oe 1.-
-de julio de 1911 (c. L. núm. 128); sien-
,do cargo a los fondos ,dotación de los
Servidos de Ingenieros, el importe de
las mismas, que asciende a 13.010' pe-
• etas. "'.
De real orden, comunicada por el
leñor Ministro de la Gut'rra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos ailos. Madrid 17 de agosto
de 1927.
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Dios guarde a V. E. machos aliol.
Madrid 17·de agoato de 1927.
El~ --..do cIel despKIIo.
JORGE FUMAxou DE HEUDlA y ADALID
Sel\ores Capitán general de la prime-
ra región '7 Director general de Ins-
trucción y Administración.
Seiíor Interventor general del Ejér-
cito.
u:LACIOIf QUE SE CITA
Preeidente.
Subinspedol" de primera clase, don
José Seijo Pe6a, de este Ministeri?
Subinspector de 1iegunda clase, don
Juan Alcaliiz Sáiz, de este Ministerio.
Veterinario primero, D. Luis Gar-
cía .de Bias, del Instituto de Higiene
militar. I .
Otro, D. Gregario López Romero,
del regimiento de Húsares de Pavía,
JO de Caha11eria.
Otro. D. Cuto. Garcla Apeo, del
regimiento de Artillería a caballo.
SUplentes.
Veterinario mayor, D. Pedro Rin-
cón Rodríguez, del Parque central de
Sanidad militar.
Veterinario segundo, D. José Garcia
Bengoa, de la primera .Comandancia
de Intendencia. - .
Madrid 17 de agosto de I927.-Fer-
nández de Heredia.
DISPOSICIONES
de la Secretaria y Dlrecoloael Gelerales
de este 1Illlsten. '1 de las Depeadeaoias
Ceatrales
Dirección general de Instruc-
ción y Administración
11IIIt''''1
CURSOS DE CARROS DE COMo
BATE
Circular. De orden del excelentísi-
mo seftor Ministro de la Guerra, los
soldados comprendidos en la siguien-
k relación, se incorporarán el dia 31
'el m. comeate a la tereaa sewón
'e la· Elcaela Central. de Tiro,· por
ha~r sido designados para asistir al
curso que ha de efectuar' la Unidali
de, ,carros ligeros de combate desde
l.- de septiembre a JI de octubre' del
afio actual,' según lo mspuesto en la
circular de :JO de julio último (DIAllIO
OnClAL número 160).
Dichoa soldados quedarán agrega-
dos para todo. los efectos administra-
mos a la referida Eecuela, efectuando
su presentación sin armamento y con
todas SUl prendas m'ayores y menores,
viniendo socorridos hasta la fecha de
su incorporación, y regresarán a sus
Cuerpos el dÚl 31 del citado mes de
octubre.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 16 de agosto de 1927.
El DIr-. ..-.J.
A1ftOJGo LOIAD.l OnwA.
Sefior...
JlELACION QUE ,SE CITA
Santiago Morado Ferrera, del regi-
miento Príncipe, 3.
. José Quintero Navarro, del de So-
ria,9.
Manuel Araujo Baena" del de Cór-
doba, 10.
Benigno Sánchez Alonso, del 'de
América, 14-
Pelegrln Montll6 Salsech, del de
Almansa, 18.
Antonio ·Brisa Lardo, del mismo.
Cándido Campo Pérez. del de Ca-
licia, 19.
T.irso Martínez Aguado, ,del de Va-
lencia, 23.
Luis Aguado Cabezas, del de Isa-
bel n, 32. .
Juan Malina Vergara, del de Sevi-
11a,33. .
Diego de Reio Ber;a, del mismo.
Emilio ]iménez García, del mismo.
David Romero González, del de To-
ledo,' 35.
Eloy Alvarez Riesco, del mismo.
José Díaz Romin, del de León, .l8.
Carlos Iza Da'vali11os, del de Ga-
rellano, 4j. .
Ram6n Luna Adámez, del de Pa-
via, 48.
Valeriano Aracil Vercher, del de
Otumba, 49. .
Mateo Martínez Vera, del mismo.
Genaro Martín Herreros, del de An-
datuda, 52.
Santos G6mez González, del mIs-
mo.
Abelat-do 'Martínez Quintana, del
mismo.
Ramiro Pérez Collado, del mismo.
Francisco Capdevila Santo, del de
Asia, 55.
José 'Sala Pedrola, del mismo.
Juan Galdona Erouola, del de AI-
ciritara, 58.
Antonio BaIlarlo Arias, del de Va-
Uadolid•. 74-
Augusto Mur Pesquer, del mismo.
José Muiliosa Hernández, del mis-
mo.
Ram6n Pena Piquer, del mIsmo.
Eugenio Roddguez Martín, del de
Segovia, 75.
Mariano Rua,no Valderrain, del,mis-
mo.
,1 Ignacio, Garcla Pro, del de Seso-
vi&, 75·
Antonio Fernández Remesal, del
mismo.
Emilio González Herrero, del mis-
mo. ,
José· Rodríguez Lomba, del de Ta-
rragona, 78.
Emilio Torrés Cortés, del mismo.
Luis Qrdóftez Diaz, del mismo.
Avelino Gach i'ernández, del mis-
mo.
Luis Zúftez Godínez, del de Mallor-
ca, 13·
Madrid 16 de agosto de I927.-~
sada.
DESTINOS
De orden del Excmo. Sr. Ministra.
de la Guerra, el corneta del regimien-
to de Infantería Castilla núm. 16, José
Calderón Sánchez, pasará destinado.
en concepto de plantilla, a prestar S~
servicios a las Secciones de Ordenan-
zas de este Ministerio, causando alta.
y bija en la próxima revista de Ca-
misario.
Dios guarde a V. E. muchos alios..
Madrid 18 de agosto de 1927.
El DinJc:tor .....-.J.
ANTomo LOSADA 01l.'.l'I'.GA.
Excmo. Sr. Capitán general de la pri-
mera re~6n.
•• 1
eaaalll••,....1 11.. r. , ......
PENSIONES
Circular. Excmo. Sr.': Por la Pre-
sidencia de este Consejo ,Supremo se
dice con fecha a la Direcci6n general
de la Deuda y Clases Pasivas lo si-
guiente:
.. Este Consejo Supremo, en virtud
de las facultades que le confiere la ley
de 13 de enero de 1~4, ha declarado-
con derecho a pensión a los comprendi-
dos en la unida relación que empieza
con D.' Antonia Flandes Vázquez y
termina con D.' Maria Lladó Lladó,
cuyos haberes pasivos se lea satisfarán-
en la forma que Se expresa en dicha
relación, mientras conserven la aptitud
legal para el percibo". '
Lo que por orden del Exanó. sefiQr
Presidente manifiesto a V. E. para su
guarde a V. E. muchos alios. Madrid:
10 de agosto de 1927.
el Oetleral SecretarIo.
P.....
MIGUEL CAUOJIBLL.
Excmo. Seftor
© Ministerio de Defensa
~,~-'-
RelGci61a qwe se ciItJ.
,
Alllerl.1I Estado
Pen.ló.
'''eres o recuentot
Fecha en qne Delep.cl6n de
......cIa 1PareD- anuU debe elllpuar elque ha car- HQMIItl!.S DlPLI!OS qlle.e les abono Hacienda de 1& de loe is...cIoItesco con dY1l de proY!JlclalIda. el ex· collcede qu de 1& pensiónde 111I InterlUdoa 101 _Jlaú.. J uombres de lo. Clllllntes en q.e"..Ime te les aplIcaD le 111 conllpac:auautea faDu Pt&L Cta. Dfa Mes Afte 11 pIlO . ...eltlo PrcmtIcla
- - -
(AnUla D.' Antonia !"JAnlles Vúqltex ...... H &tu Soltera. CollllDdante retil'ldo, D. Bleavenldo flandes Mlpe 1.250 00 ~. 0.22 enero un.... • febmo. 1m Conill.......... ferrol ...... Corulla •••• (A)••. , ~. • Maria lid PUar P1l11dea Vúquex.· ••
. . I R. 0.22 enero 11I34 y
Cutaea • Con.tlntllla M~nlu Le611 ...... H.~rfllla. VI.d••• Estatuto de Claaet 1m k::.enea..... CaeftC& .... (8)
.. .. • • encarnación Monju LA!6n ...... Ide. ..... Soltera. Capltin retirado, D. Rllfino Monjas Molinero ".:,:." 1.000 00 Paslvu del !!atado 15 enera •. Cllenea.........
~I."...1. MIIÍI.}oIefa Carnicero~ VI....... YR. D. de 15 de. nOYlelllbre de 11I34 ..R. D. 22 enero 11124 lni Iorenae......... Iverfn ...... filft8M •••••. Capltin retll'ldo, D. Severl.no Martina Ramo••••• 1.000 00 J..:tatuto Clues 101Ilnlo...
.... del !!atado
• CrI.teta Barre«1o Siln .......... ~~=.~.=:::' 192! J.oIrOlIo .. ; (QLo¡rolle. ••• »Marla lIe 1& Concepd6a Barredo HtIfrfana. Soltera. Capltin, D. Bulllo Barredo Lúaro ................ 470 1 dlcbre•• LocroAo.......'l~o....Sllft ........................» l'ranclaca Martlnea Carnaza '''1 TeaorerllConta-~VlIClYI••••• Idem ... Coroael, D. Alejandro Martlnez Serrano............. 1.610 16 'COIto.. 1925 durla !!apedal VIlClya •••• .(Dt» Pw11IeaclÓll MarUnea Carruza. Id_ ••••• de HacleJldade Porlllplete.
Vizcaya ......
Palenela••••
I F22"""''''' 1m ...............1-.. ·• Maria JoaefalWn1rez Rlllúrez •• VllId..... · Capltin, retil'ldo, D. Santiago Ruiz Mat............ 1.000 00 Estatuto Clues PI- 13 enero •• Palencia....
AvII&....... • a.brlela Martln OÓl\1cz ........ 111_ .....
·
Alf&a, retirado, con los 84 c~ntlmo. de sneldo de¡1 000 ~ ::.~.~.~:: I :mayo••• 192'l iAYIl............ Candeltela .. AY1Ia.......capitin, D. Jaan Casas Padln .................... • Moalorte de (rJL1lIO....... • I!mllla L6pez Btplnoea ••••••••• Ha&fana. Vi.da •. Teniente, D. Antonio López f'ernÚldez •• ; ••••.•••• 470 ontepfo Mllltar" •• abril.... 1923 LnlO........... L~ ... LaIO.... •..
Ordlda ... • A¡¡a Aiellu aaeno ......... , ... VllIda .... ro 22u_"'" 5 1;2' k1r...da ....... Iorjln...... araa.da •••• Alf~ez, retlr.d;'. D. Ramón Braojos Bueno......... 760 00 Estatuto Clues fa· mayo...111'u del fltado •• (1'»
~...... ; • Concepcl6n Herrero TeitdOr ... Ideta ..... » TCIllente, retll'ldo, Aatonlo ~rez sevillano •••••••• 750 Ro D. 22 ellero 11124..I ~ dlcbre .. 11m LulO........... "ODIarte ... L.ao.......11& ..... ·o:~~~~.~~~~ ~~~. ~t.~ /HaúfaDa. Solten. Tetliente coroael, retirado, D. Antonio lbot Corre... 1.500 ~ dem............... ídem ... 11126 ~Y11Ia ......... Snlll...... SeYllla ..... (O)p.~...... '.
·~:A~~~!~~.~~~IVlada .... j"rlfcalO 15 lIel flt.·J4e1lll •••••
·
Capltn, D. J* krmndo Martagón ••••••••••••••• 1.500 00 tuto de Cl_ PI· 16 enero •• 192'l ~df............ d_....... Idem .......
. al.... del fltado... !Barc. /'v!llaf r ID eaJ&l'Ctlou.•• » ADa Rodrlpea SlnieL....... , .. ¡Ide. ..... » Comodante, D. Manuel Eatlzne Rodrlguez •••••••. 2.000 ~'................. 26 .brll ... 192'l elOD' ... ... del Panadá Bareelolla ••
ldem........ • Marú. Q6ma Montero.. '" ..... Id....... ~ CoeuKIante, D. Jasto Coade Martln Corral •••••••• 3.000 Idtm••••••••••••••• 9 m.JO... 1112 dem ••......... Buce1oaa ..
Id_ .......
rlad' de~BlUJ'IlI ..... • Marta del PIl.. Moro Oallardo. • 2." a.p. • TClllente, retil'ldo, D. a.brlel Aloaso Pered••••••• 750 R. D. n enero 1914 • lO IIObre... l~ Bur¡o.......... lBar¡ol..... BaJ1otl .....du....
Sutuiler,. • C.nltlnza MartflIltJ La"" ..... Viada ••••
JArIfcaIO 15 del flta· 1921 ~tander ..... ~tander.. Santander ••
• CapltiD, D. Ataadeo TPJelro f'em6ndez ••• '•••••••.• 1.000 00 tato de CI&aea PI· ~7 mayo...
CU!zyCn. .
.1.... delEs .do ••
ta » Maria Uadó Uad6.............. HRrfIllL. Viada. .•1PI:~u~~D~c;r!.~~~.~~ •~~~ .~~ •~.e.n:~ .~: ~~~~:I 400 . 11MonteP1o Militar.•• '11 5 abril ... 192' ~dli .......... Centá ...... Cidlz ...... (ti)• I •• ~... • :I .
.
,.
A) Dicha p:nsi6n .deb.e abonarse a las interesa- del E6tado, provincia o Municipio, «¡ue. 6umado a la' tras permaneze~n solteras, recayendo, sin necesitf;ad ele . :
da. por partes 19uale., ~lentras permanezcan solteras, pensión, exceda de 5.000 pesetas al ano, acumulindose nuevo seflalamrento., en favor ~ la que sobreViva la .~do an~ si obtienen empleo con eueldo del la parte correspondiente de la que pierda la aptitud parte de la que fallezca o pierda la aptitud le...1. 1
Estado, Provincia o Municipio. que unido a la pen!¡ión, legal para el peTcibo, en la que la conserve, sin ne- D) Se ls tra:ocnite el hendicio vacante por ~ec¡' ,
flxceda de 5.000 pesetas al lÚio, acumulindose la par· eesidad de nueva declaración. La hu~rfana dofia Cons· mi~to 'de su madre dofla Antonia Carranza y Ariflo,- !
te corrupon~iente de la que pierda la &'ptitud legal tantina. ha acreditado no le ha quedado pensión por a quien le fuf o~orgado en 20 de enero. 191-4 (Q.. ~. 1l~I'
par.. el perc1bo, en la que la conserve, 1m n«esidad . su marido. mero 18). lo dilfrut&rh por partel lJUlLlet JD14mtrU ' ..,
de nueva decláraci6n..· ! C) Se les traQSmite el beneficio vaclIDte por el falle-- permanetcan solteras NCIlyendo, sin necesidad de bU.' i . :41)
B) D~ penai6D.. debe aboDalrse a las interesadas cimiento de su madre, dofia Cristeta Silva Cruzado,.. vo se~alamiento. en fa,:or de la q\l~ sobreviva la parte .•.¡~~ partes Iguales m1e~tra•..conserven su actual esta.do . q.uien le fue oto.rgado ~,,~ real orden d~ 15 de ~p- de la que fallezca. ~ p1erda. su aptitud legal.. tiJ j
elval, celando ~tell ,. obt.enen empleo, c9n s~eldo, . p~mbre de 1899; lo perc1b1rb por .part.e5 19ua.Ies mllea- E) Se ~ rehab1hta a la ulteresada ~ el perCibo de 1
!
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la~~.tón qti! dIsfrutó en unl~n ae l1l tiermani éloh a l1lS hijas dolia Mufa C!e la CODé:epei6n '1 dolia Maria enmerar, proIlitiin lA duplicidad de pen5ioDes de una ¡ ,
CarulIna,huta que ~sta falleci6 y cort~raio mati!r.onio :'dercedes y entenada doña Matía, la pensi6n que le misma familia, leatanda el principio de que la madre ~
la reclamante, cuyo be~'ficio le fu~ .,torgado en primero ~orresponda por su padre j del examen de la documen· viene obligada a mantener a sus hijos con la pensión-
de octuq,re de 1906 (D.' O. núm. 214). lo percibirá ación que se acompaña, resulta que dicha viuda per. que disfrute, sea cual fuere, a los varones, hasta que
mientras permanezca ~iuda, con aptitu~ y por mano cibe sueldo del Estado. de 8.000 pesetas al afio, como cumplan la edad reglamentaria. )' a las hembras' hasta
ee .u tutor~ Ha acreditado no le ha quedado d-erecho ¡>rofesora de la Escuela Normal de Sevilla, no alean- que tomen estado de casadas.
a pensi6n por su marido. , ' 'Úldole. por lo íanto, los beneficios del real decreto H) Se le transmite el beneficio vacante por el falle-
F) ,Qued" sujeta por residir en el extranjero, a\ las de 15 de noviembre de 1924. que permit~ la compatibi. cimiento de su madre doña Africa Llad6 Morales, a
dilposiciQoes dictadas o que en lo sucesivo, se dicteñ 'idad de su' sueldo del Estado y una pensi6n, siempre quien le fd otorgado por acuerdo de este Consejo Su·
po~ él Ministerio de HaCienda respecto a pensionistas :¡ue la ~um~ de ambos emolumentos, no exceda ~e 5.000 premo de 3 de octubre ~e .1917. lo percibirá en tanlo con-
relldentt~ en el extranjero. ' Ipesetas anuales, careciendo dicha viuda de aptitud le- ~e IU actual utado CIVil y a contar df~de la fecha que
.G) Dicha pensión debe abonarse a la interesada ~al para el disfrute del 1:leneficio, no procede transmi- ee indica que es en que renuncia al beneficio denominado
mlentrns permanezca soltera. césando 'antes si obtiene lir la pensión de orfandad a sus citadas hijas, aunque Raci6n de Africa, y previo dCicuento _de las cantldadu
empleo, cO,n su~ldo, del Es.tado, PrQvincia o Municipio, ella esté percib,iendo sueldo ?istinto de la pensi6n que1percibidas a cuenta del ~ismo. Ha acr~ditado no le ha
Que; acumulado a la pensl6n, exceda de 5.000 pesetas le correspondería por su mando, porque 106 -artículos 9, quedado derecho a· pensl6n por su mando.
.al 3aO., , ' . 10, IJ Y 17, capítulo octavo del Reglamento del Mo~- .
Doña María de los Angeles Le6n Palacios, viuda de, tepío Militar y las reales órdenes de 4 de octubre de Madrid 10 de agosto de I927.-El General SecretariO,
las a_das n,upcias del. causante, solicita se otorgue 1816 y 25 de mayo de 1829. y otras, que eerla prolij.l P. A•• M~'l Carbtnl,ll.
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Provlac:laPueblo
151novble .119241IZaragoza IILonllares IZaragoza .
211enero P92711Murcla IIUnlón IMurcla ..
131 mayo 19l~IT.rragOna C.tIIar Tanalton ..
25 febrero ..1926,'vlla Albomos AvllL .
24 sepbre. 1924
1
Alicante Elche Alicante .
14 idem... 1925
1
Zaralloza S.nted Zua¡oza ..
7 marzo .. 1926¡(lmerf NIJar ~ AlmeriL ..
3OIIullo .. , 1924
I
Huesca ¡Huesc Huesca .
I IDeusto (barrio de Te· .6 octubre 19.6 ¡Vizcaya..... ... Ilaech-) Vlzc.ya ......1 .
11 novbre. 1926 Baleares llpalm Baleares .
,1 .
10 mayo... 1926
11
8adajoz ,Qulnlana de la Serena. BadajO&. .
7 dic:bre.• I~ Huesca · •. IBarbastro Hlletea .
22 junio 192 Castellón ¡Cuevas de Vlnrom Cast.nón ..
9 abril 1"2 M.lag......... MAI.lla M.lalla .
19 junio 192 Urlda Seo de Ur¡el Urlda ..
1 sepbre.. 192.&1 MAlalta MAla¡a MAla¡ .
Ptas.ICIa.
,,- '. • 11 1I recb. en que
_ debe empezar el Dtlell.clón
.. .lono de H.clend. dt
.. de l. ¡¡en.lón l. provlncl. en
. _ que It lel con-
M leupllcu 11 l' '1 "p, el P'lloOla Mea Allo
.• --- --11-
EMPLEOS
, ....... 101 _
"
Parcta-
CO~
101
c:aauatea
NOMBR!5
de 101 Iní.nII.dos
•J.Jadrld 10 de ~OltO de 1927.~El O~neral secretarif), P. A.,M~l~. ._. ~._. ,." _: ¡
.OQble-mo
iDllItar o al1torl-
d.c! que ha
tara.do el exp'·
,A\lente
'¡teyes 8 julio 1860 y 291
3281 60 'junio 1918 y. R. O'. de
. 20 de febrero de" 1923.¡Articulo 15 d_¡ Estatutol6961.00 de Clases Pasivas del
: Est.do ..
¡
LtyeS 8\lullo IBtO y 201
4311 25 junio 1918 YR. O. de
20 de f.:brtro de 1923.
1.368 7~lldem ; •••• :'
3-40 .50illdem ,
346 5O¡lldem \ ..
1.111 OOllldem ..
¡
LrJel 8 10110 1860 Y291
1.368 15 junl.o 1918 Y R. O. de
18 marzo 1924.......
. fLeyes 8 julí.. 1860 Y29'1
328 50. junio 1918 y R. O. de
20 f<brero 1923 .
328 5Ollde"' 11
~LeyeS8jUllO 1860 Y 2911.205 jUlllo ¡ll18 1<. O de'2 I senllen.lre '91~ ..
. lLeYes 8 Julio 1860 y 291
Huesea ILorenzo BuIlCerezo················!Padre Soldado DoadDCoBuUTomll . 328 SO jllniol918vR O.de
.... .. ... Encarnación ¡ ornl! Layo...... .. • •.., •• ... ... 1 20 febrero 1923 .
CUte1l6n••••••• Ioa'ltlln Sales Martl IPadre Otro, VkeIIte Sales Blanco ~....... 32~ 50 ·ICÍ'om ..
lüla¡a.... Ol~ Perez Dlaz .. '" .. .. .. .. • .. Idtlll. •••• Otro, Jua Nru Cordero 328 50 Idero ..
'Url A ¡os~Ortell.Dolla lPa~- Soldad deIT-clo,J-.. Oradl "&O 1 096 OO'lld'mQI.. Antonl. Pallh Mollns , un,' ... O ~. ""'" ,... l' .
Milap Maria Oalleio ~abrera IMadre Soldado de RtpIaret, Jc*Ortqa OI1ItIO· 1.080 oollldem, ..
"'ral"'. . l' Jullo Aznar Per : "ln..~- ISoldado ele'" Val- o -ar UIlIIOI'
_ v_ ....... Allueda Mulloz Uz,aro .....n. .... , _v......... .
~¡ena •••••• 1Amparo V&1verde Mons~'~~~:::::::: ¡VIUd ISar¡eDto, Emnlo Ramírez RIliz ..
, I
Tarro"on. 'Ramón Vldat Can.1a "1Pad r J-"- Vidal Vidal... .." .. ITeresa Y¡dallnil~ ".... rea -- ...., ..
0vlla ¡Callxto Herntndez Serrano •.. ¡Id Soldad ele'" NI eto H-'-dez CaI-
'": Llborla Calvo LÓp<'z................ ero..... o... • e <:&11&" . .v ..
• 'I'-nte ¡C.rlol Sempere Antón ••••••••••••• '11d Soldado dI' J--"- "-...-.. 0.-116
.... _ ,.. Crecencla A¡ulló Oarda ...... era..... e •• U>C .......r-- .. ..~a¡oZl 1Romualdo Pescador del Molino ¡Padre .... T_boc, Nro Pescador Dap ;...
U-tria lJO'~ Pled,' Oonztlez 'IPad Com t-" P1 - M-toya'
...... • Carmen M ,¡toya 1m6-....... rea e ,..- - .
Hu.oa ,. ~UCUala P.\ :110111 Oarc6 \Madre. Lt&toDulo, Joai Rivera PíI&tolas ; ..
VIzcaya IM..rcellno Marqulnez S4enz , Padrea Soldado de 2,', EstebaD Marqulnez ValIPJo.
¡úana VallejO Val ..
8a1~4rea ,.\ cataUn. OI'PI Melc¡ulda , .. M.dre Olro.1l\\iDeUtorey Orpl ,
::Iad&Joa • .. .. Pedro Machlo Rico '" Padre.... cabo, JUII Mac:blo Barrero " ..
@
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D. O. n6m. 182 t9 d~ qQlto d~ 1927
Jsodaciól del ColeP0 de laria Cristia para Duéñaaos de la Imlteri.
--===::11 • 1::1===--
BALANce correspondiente al mes de julio de 1927, dectuado en el dia de la fecha, que se publica en cumplimiento a
lo prevenido en el arto 12 del reglamento de la Asociación, aprobado por real orden de 17 de febrero de 1926 (Colec-
ción Legislativa, apéndice 2)~:;:';;;";;;;';;':;:;;';;;;;;~;:":;::;;';;;';';;';';;;':"';~-"";'--:-----:"'---¡¡---------------""""'::----""'T--
:jO E BE Prsdu CIJ. HABER
E.xistencia:anteóor según balance••• 1.113.575 15
Impotte de las cuotas de socios del mes de
julio y atrasadas.. ••. . ••••••. ••••••••. '88.111 86
ConsigRación del Estado al Cole~o y del
mismo para empleados' y sirvtentes en
.. julio................................. 52.686 75
Donativo de "Un amante de la Infantería».. 530 00
Importe del presupuesto de varones en el
mes de julio "• . • •• •• •• ••
Idem fd. ae hembras en el mismo ••••.••••
Idem id. de pensionistas de ambos sexos
en fd. ••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••
Abonado a la Caja Central por abonarés
pa¡ades " .
Por un car¡o contra Asociaáón por vaóol
conceptos.•••••••• "•.•• "•• """.".,, .,,"
Por un car¡o de Caja Central por gastos de
liro " """""""."." ,, •• JI , , ,
33.840 :ID
29.531 50
71.398 75
13.154 66
163 55
7 15
......
Suma tlluzbtr.......... 148.096 41
1----1-
ldem ti túbt•••••••••.• 1.254.903 761-----Exi6tltu:kun CttJast/lfln _ thtall4 ,. ... 1.106.807 35
Suma 1.254.903 76
1----1-
srrUAC16N DE LOS HU!RPANOS. ARTICULO 12
734.3C7 76
11.056 15
126.870 88
78.682 81
4.493 33
150.797 87
En metillco. • •••• .. • •••• .•••••••••••••••
Valor efectivo en la fecha de compra del pa-
.pet del Katad.o 4 po~ ~ento interior pro-
Piedad de la AIOdadOD, depositado en el
BIJICO de 1!I¡>afta. •• ••• •••••••• , •••••
Papel Estado depositado •Plus Ultra» ••••
Carpeta de C&l'Iot contra Cole¡iol•••.••••
Idem de 'abonará pendientes de cobro en
1& Caja Central •••••••••••••••••.••••.
Ea cuenta corriente de la fd. fd .
!n la fd. id. del Banco de Elpaila, IUc:ursal
Toledo •••••••••••••••••••••••••.••••
Vuones ....... TOTALSITUACION
Plazas vacantes dt' alumnos de pa~o: ningul...
luternos .. ••• •••• •••••••• ••••••
#emaJp articulo' 29 y 30•••••••••
Academlu Militat di, ••••••••••••••
PHiadol en el !i~rclto •••••••••.••
En ottos centros de enseñanlA •••••
En vacaciones.. •••••••••••••• ••••
,
Total.......... 1.106.807 35
117
9.789
6.857
16.763
NUMERO DE SOCIOS
Generales • ~ '" •• f , •••••••••
Jefes, oficiales y asímilados •••••••••••.•
Clases de 2.- categoría e ldem.••••••••••
Total de socios.. ••• , ••
201 149 350
948 1.089 2.837
54,. 54
28,. 2a
5» 5
262 269 531
-!--~-Totales : 1.498
1
l 507 3.005
1 1,
1/
Marfin
V.' B.'
El Oeneral Vicepresidente,.
, Cuerpos y entidades que han dejado de cOl/iar las cuotas de los mest'.5 que se indican: ~mientos de Infl,· 3-64;
Batallones de Africa, 4 y 8; Zonas, 1, (j, 12, 17.42,46 Y49; Cuerpo de Seguridad de Madrid; Intervención militar de Melilla;
• Harka de MelilIa; Mehal-la, n.o 2; Escuela Central de Tiro; Clases de Oran Canaria; Colegio Huérfanos guerra; Aviación,
Retirados por OUtrra en Ceut'cl; Habilitación de Baleares; Comandancia General de Ceuta y de MeJilla; HabIlitación de
Ceula; Disponibles l." región; Generales 2." región; Pagadurías haberes de las regiones 1.-, 2.·, 3..., 5", 6,- Y 7'-; Melilla
Lirache, Teneliit:, Las Palmas y Baleares. . .
NOTA.-Se hallan depositadas en la Asociación, a disposición de sus dueñas, las siguientes libretas: del Monte de Piedad y'
Caja de Ahorros de Madód, que se entregarán con la suficiente justificació.n de personalidad: D.· Adelaida Córdoba
Escalona, D." Esperanza francaU Aguado, D." AdeJaida y D." Blanca Cadelo Zucarino, D." Blanca Valdajos .Moura y doña
Purificación Seijas Martinez. . ?
Toledo 12 de agosto de 1927.
I!l Comandm.le I DeposItario.
p.A, .
El D~túl oep/sltario Accidental,
Manuel Chinchilla
© Ministerio de Defensa
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Colegio de DuérfaDos de la Inmaculada CODcepci6D
----000----
BALANCE de Caja correspondiente al mes de la fecha.
DEBE PaetaI Ct•• HABl!~ Peten. ClI.
-
150.414 88 Por carpeta de Sres. Jefes y Oficiales .•. -f!.xistencÚl alltuior • ••••••••• 750S Z'!
Por "em de personal civil . ... .... .. 1.37 3 ro
Librado por Intendencia \1i1itar (consig- Por dem de pl:ns'ones•••••••••.•..•. 4.093 75
nación del mcs de julio) ............ 16.130 00 'or í te n de enseñanza....... ••• •••. 175 65
Por intereses d II'aIlCo Hipotecario •••. 89 5) Por ídl:m de I:dificio ..•••••.•••••• " . :;¿O 00
Por CUútas .ndiviJualt:s .....•••••••••. 9.409 ~5 Por ídcm dI: víveres.. • •••..••••..•. ' ' 1 715 86
Po dem de vestuario ••...••• ............ 926 75
or dcm de ga-tos generales..... • .• 2i9 05
,xisto ocia en caía según detalle, ••••... 159.631 45
----
-Suman.•. ........ ·1 lI6.0n 7~ I Suman•••••.•• ••• 176.043 78
, I
DETALLE DE LA fXlSTENCIA EN CAJA Pesetas Cta.
--
En papel del t.stado....... ..••. . •....••.••••.••.••••.••••••• 88.1504 77
En cUl:nta corrientl: del Banco de España., ••.••••.•••.•• ¡ • •• • 35.~41 tO°
}I n ~cn'il cof.~ente del Banco Hipotecario•••.••.•••• , ••••••.. 25.4.5 20
AntiCIpos il reIntegrar......... '..... ., •.••.••.•••.•.••••••• 3.687 14,
filtnzas (telHono) .••• • •••••.•••••••..••••••••.••••••• ¡ ••.•. 75 00
Abon~~. por .c9~rar.... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. ......................... ;, ......... . 882 40
L·tpósl~t· en papel.'••••••••••.•••••••.•• , ...................... 800 00
Metálico ~n Caja ............. .. .. .. ...... .. .. ......................................... 3.625 34
- -Total illuol • •••••••••••• 159.631 45
IfIlmero de IOclol en el tUa de la fecha
• 'el·' /'
.exIsten a anterior..... '•.••••••••••••• ,0•• , • ,. ~ ••
AJ~._ ••••••••• , •• , ••••••••••••••••••••• , ••••
Suman _••••• I 1"". , •••••• " " ••••
.Blja.... ~ t t l°' .',. ~ •., •• t". t ••••• , •• , , •••••••• .- I
Quedan ,en el dfa de la fecha •••••••
1.950
1
1.951
6
1.045
Ntimero , IÍtuacJ6a de 101 h.'rlaDOI a cario de la Alocfaclólt en e. dla de la tecJla.
COLfaJADOl,
En acade-
En ti CoL' fII.Aka1i
Coapenll6a
<.GIl pesllI6a lIIIu 1ll1U:a- Sin peslsl6a TOTALacolar rayAmw1aVarones He1zIbuI,
.
-
« 30 23 127 5 38 261
;'
Cbam81'tfn d~'. Rosaí 31 de-juHo'de 1927.-l!1 Jefe del detall, MtfximD t:llenD.-V.o B.-El Teniente' Corone! Dir~
tor Accidental, QUIla.
MADRJO-Tall_ dd Dep6.tIo • la Ollm'll..
© Ministerio de Defensa
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aElACION mensual, Con arreglo al artículo 38 del Reglamento, de los Seftores Socios de la misma, qUé
han fallecido en las fechas que se indican, cuyos expedientes han sido aprobados, con expresión de
las personas que han percibido o percibirán la cuota de auxilio que determina el artículo 21 del cí-
. tado Reglamento y Cuerpos a que se remiten dichas cuotas. .
Infanterfa
-------_. --_.,
deSociedad de SocQrros Mutuos
Caerpos a que
M r.-ltelllal cuotas
Zou~.ou 25.
JtCloAlc6n 58.(Jrj1lC! ,. Jt, 1. Tet1lb, 1.
~et. Cantabrla 39•
Qriípo P. Jt, L TrtaAn, 1.
Alc&ldr de Puebla dr Are·
DOlO (CsateIlÓD).
Secntufa.
Ida!•
OnlPO !'.1I.1. Cnta, ,.
Mehal·la de Tc:tda, 1.
ZO... Valencia, l-t.
Secretarla.
ZOaa Soantauder, 3t.
Tercio.
Cut!- I
dad que
se re-
mite.
1.000
1.000
1.000
l.Q00
1.000¡.ooo
.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1,000
1.000
Secretaría.
Rer, Serill., 33.
Habilltadosrtdos. r;.A. 5.·
regt6n. '
1.000 Re¡. Jm, TJ..
1.000 Zona lo.m. 6-
1.000 Zonal'ámplooa.29.
1.000 ZODa Bar¡os. l!8.
1.000 Reg. Palma. 61. .
1.000 ZeDa Barcdona, 18.
1.000 ~tarfa.
. 1.000 Idem.
1.000 Reg. Córdoba, 10.
1.000 Reg. Cidlz, 67.
TOTAI, 55.163,25
NOIIInra de las petIOIIlI ,
que baia de ... erdblr la CIIlIta de IIIldllo
29 octubre. 1
3 eIIero •• l
1 IIWZO •• 1
S {dem ••• 1
10 ídem ••• 1
Su viada, lIol1a Antonia Du6 " •" ••• ••• • 163,25
u Yia4a, dolla JORfa RIÚ% 1.000
hijo, D. l!Iadlo Slalnt MOmio 1.000
n padre, D. Ona:orio l'emAndez 1.000
na bijas, D. ADaiIlo, D. Casto YdoAa LuI•
. la lUYAS Nstares 1.100
28 U_ ••. 1 bJ,Ja, dolla Pl1tr Bol'relr6D •••••••••••• 1.000
10 a1IrlI.••• 1 nada,~~ Oarda•••••• 1.100
ti fdem... 1 a riuda, doAa l!1Y1ra L6pex 1.000
,. Idea... 1 YIud., dolla I>olorft PaJc:. '" 1.000
1. jdcm 1 Y1Il4lt, 406a MarIa a.w 1.000
. i a riada, dola VlcIorWla SAl& Y 11II hiJos1. U __•• 1. dolla Rou,4oIa MartlJla,dolla EsJlUUl'" 1.000
. '1& YD.Joaquín Pt1'lIADdu .
15 {dea... nuda, ioAi JlWla 00Ilú1ez.. ••• •
17 idaL••• 1 hljoa, D. 0i'ePrl0. D. lbdIao, D. Ar. l••
áIroydolla·OOióres·Ra!a 1._
20 fdeID ••• 1 rilld.. dolla Marla Arribas. 1.tlllO
21 Sd«&••• 1 nllda. 4ofIIl. AMela Ot1Il!o••••••••••• 1.000
25 lita ••• 1 1Ifja, dolla SetelDba Arre401Mla. ....... 1.000
2'7 1 Ylilda, dota~-':.Cremada....... l ••
1 ")10 1 ~ 4oIa. AftIu I.GlIO
• ldeia.••• I rilldt, doll. AaIdla MOIl}e 1.000
• MIea... lItjW, D. AlIto11lo, D. JoM, dda sara,
dota Prctentad61l y D. Oreateto Q-.
·sada 1.000 ~etI:f&. '
u padre, D. 1014 ltarralde•••••••••••••• 1.000 ZoIl& Terul! 26-
• padre, D. Lals Carruco.............. 1.000 ()n¡po 1'. R. L Llruhe, 4•
Yh&da, doIla Bnll1l.CanuabaI•••••••• 1.000 Zoa& V1uaJa, n. .
u padre, D. 0abrlt1 JUeu 1.000 Onapo p, 1(.1. Cftta, 3.
u madre, dolla Petra Rodrfpa 1.110O ) Tnclo.
padrr, D. VIctorio 01110 ; 1.000' . Alcalde de Saa'MartfD dr
PlIIt ¡Toledo).
u purr, D. OIIll1mno Batl••••••••••••• 2.000 Qnapo dr Onta, 3 YZOlla
de PIlIIII, 48.
10 febrero. J
6 1III1'ZO... 1
21 ídea 1
20 abril 1
2V Sdnl ••• 1
• lII'Yo 111 fdUl 1
16 U 1
.lunlo. .. 1
trm .:. 1
Id..... 1
l. SdaI ••• 1
15 ídem 1
15 fdem 1977
15 ídem.. .1Q27
21 ldellÍ 1
2S fdem 1
24 tdem ••• 1
Pecha
del fallec\Jaleato
Ola
NOIIBRES
• §1tan'a1deoel Pozo .
• oM canuco V••, .
• Mutp JOYel' .
• 0aIwM Rleu Poaa. .
• AdolfoBa~ Roclrflla•••• 1•••••
• AIIt1loqulo OIllo Sota ., .. ... • {llal... J
• Pedre Satlr ArdaJlaa.. •• •• Desaparecido•••••
--1....;----------11--1
-Otro •••••••••••
Tndrm.••••••.
.Altá'a •••••••••
CIPtUa .
·Tnlnte.•••••••
Alfjra., ••••••••
Otro.•••••••••••
T. CorolleL••••• D. Manuel Qllevedo 0arda-5alaar••<:aP!ü.......... . •Clemente Urdo de Tejada. '" •••
<l. DWlsl6D.•• ,. Excmo. Sr. D. Ela410 Salbat BlI&eda••
Alf&a••••••••• D. Ore¡orlo l'et1IAndo Ara¡eD&••••
T. Corouel •• '" • Amallo lUns Bodnpez ..
<Otro ,. • VIce_ 8orre&6n Porlado••••••••
-eo-daJlte.... • Eduardo lIal10z Oarda ••••••••••
Otro . • • e:aol MpIlc:ueta .eor-I... Ouda"'- Noya. .
•~.......... c.nt6a Pl:ajol. .
'Tnlate.. •..... • Pablo !'erlIÚ1da R.OIIICfO•••••••••
.otro.. .. •.• .. ••• • Muuel RID<:lIAo f'erdlldo•••••••
oO.8rlpda ••••• Escuo. Sr. D.~ Jtal& AIoato••
AIftra •••• •••• D.~ I'urero !'eraúda. ••••••
T. Coroael. •••• ~ Pedro Le6Il~ •••••••••••• ~.
CoroIleI • Edllal'do Arredoaaa LIJIál ;.
Teate.te • Alltolllo Orteca EcJleonrna .
Capt~......... •Aatoalo A1aIiíu loclrfaaa ..AIMra......... •1* V~ Hemiíl .<:apttia........ . •AIItotIIo y6ta. .
'Tealellte D. Aaador~ Patón .
caPltiII .. • • Pedro Illp MelIIll .
'TeIIlntr ••••••• • lll&ll CoIti11 SaUdo ..
Otro •••• • • Arturo Morrno Mdlllo- ..
.A1l&a......... • ferundo Sanfe1Ia MalIoa .
TnleDte • JOI~ Herll6lld. Oarda ..
Caplt6JI •••••••• • 10M del Ra! Salas .
. .
e-ctaatr.... • l'1areaclo Huertu AlYlrrz .
.AIUru " • luis Chico OouAln: .
Tnlftte ••••••• • Mucrto Apa40 MarUlla .
<Otro............ • Oersrdo VanJa VÚQao ..
Cocaudute.... • Rnperio del Bosclae SÚc)lrz••••••
Coronel.. ••••• • • Hlfarlo Aroda Oardl.•••••••••••
CapitAn......... • CabiDO Casado AIY&rez ••• ; ..
lealnte.... •••• • Luis Corbacho Oarda Pare4a' .
o. Brlpda...... EJ:cmo. Sr. D. Rafael remAn4ez de
eastro .
Corosel •••• ,. •• D. Aarello O&t'da MOllleó•••••• , •••
Comandante.... • Nkolis JúI1ia Súltha.••••••••••
.()tro............ • Adolfo CoodeCnmades ..
·Coronel........ • Jo~ S&baa QaJ!Itero ..
<J. Bricada.... •• acma Sr. D. Luis Picatoste Pramo.. Xl ídem.. 1
T. Coronel•.... D. Pructuoso Butolom~CáDJara..... • julio ••• 1
C&p1tAn.......... Jos~ Lueuro Pigol.... ..• ........ '1 (den••• 1
l. Coronel...... l'ollcarpo Martille>: C.ntullera. "1 9 f<tem.••• 1
<J. Brigada EJ:cmo. Sr. D.EmUloFem6Ddez Pad 12 Idell1 1
Teaieate D. ~O&eDdo Jimtoez CocHo......... 14 ídem 19
<Capltin......... • Pedro Cabezudo Campillo Desaparecido .
Otro .. '.' •• .. •• • • Eduardo ~artfaezVillalón ldem : ..
ANTICIPOS
N<ITAS.-Quedo' pendientes de publlcad6a, boy dfa de la fecba 391 defaadolles; que, dedacldo el Illtldpo q1ae tIeaea perd~ldo, Importllll lu
e_otas 391.000 pesetas.
Los jaStlfIcutes de las defu.dOllLca pubIJcadat se eJIIC1M!Iltr.. ea esta Secretaria a d1sp;>sldón de los sellores sodos que deseen aambwios ea todolI
101 dfas. de ofIdnL-Se recuerda • 101 sdore primeros Jefes de Cuerpo, tengan muy presente 'lile, en las reladones de suscriptores qae .-flan • esta VI-
cepreldellcla, laa de~ el JIks. q_e eenespoadea ias cuotas descoatadsa a los socios, uf COIIlO tamblltl las esc:aIu a que ptrteJkCeD. o "ltnad6a.
Ho dejado de remtIr las caotas del lIIes ac:taal, Jos Caerpcll\ slplentes: rqlml~nto reaerlfe, M, laulo y jallo; Zona ele Onaada, 12, In".lo y jallo;~ ele OYiedo, 46, julo )' Julio; Pagaclvfa de babere, 3.' rql6u, }uro ,. julio; laterYenciOlleÍI de Mdill., Janlo J julio, J "aru de MelfUa, junIO yjIlllo.
" Madrid 30 dr Jallo • 19l7-l!1-.udaJlte Seat1ado, lICrideatal, TdQ/oro Monlelo.-V: B." l!1 Oeaenl Vlccpres1daate. LoMIItl. .'.
1\1 I d de D sa' .
